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1 JOHDANTO 
Tämä ohjelma sisältää vuoteen 2002 ulottuvat linjaukset Suomen ympäristökes-
kuksen (SYKE) toiminnalle yn-ipäristöteknologiassa. Ohjelman tavoitteena on 
suunnata SYKEn toimintaa tällä alueella ja olla samalla keskustelumuistio, 
jonka pohjalta yrnpäristöteknologisen osaamisen kehittämistarpeita voidaan 
pohtia niin SYKEssä kuin laajemminkin ympäristöhallirinossa. SYKEn teknolo-
giaohjelma noudattaa ympäristöhallinnon valtakunnallisen tutkimus- ja kehittä-
misohjelman 1998 - 2000 linjauksia - kuitenkin sillä erotuksella että sen aikatäh-
täys on kaksi vuotta pidempi, mikä tekee ohjelmasta eräänlaisen keskipitkän 
aikavälin kehittämisohjelman. 
Teknologiaohjelmaa on valmisteltu SYKEn ympäristökuormitusyksikön (YK), 
vesivara- ja ympäristörakentamisyksikön (VYR), ympäristöntilayksikön (YT), 
ympäristövaikutusyksikön (YV), kemikaaliyksikön (KEM), ohjauskeinoyksikön 
(OKE), atk-palveluyksikön (ATK) ja laboratorioyksikön (LAB) välisenä yhteistyö-
nä. Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet Antti Lehtinen (luku 3.2.1), Erkki Santala 
(3.2.2, 3.2.4), Jyri Seppälä (3.2.3), Marko Ekgvist (3.2.5), Juhani Puolanne 
(3.2.6), Esa Rönkä (3.2.7), Markku Kukkamäki (3.2.8), Kalervo Jolma (3.2.9), 
Yrjö Sucksdorff (3.2.10) ja Matti Melanen (1 - 2, 3.1, 3.2.5, 3.2.6, 3.3, 3.4, 4 ja 
5). Matti Melanen on myös yhteensovittanut työn ja koonnut ohjelman. Veli-Matti 
Tiainen on toiminut valmisteluryhmän puheenjohtajana. Arvokkaita kannanottoja 
ohjelman valmistelun kuluessa on saatu Ilkka Mannilta, Markku 011ilalta, Seppo 
Ruonalalta, Pertti Seunalta, Jukka Malmilta, Timo Assmuthilta, Mikael Hildeniltä, 
Marianne Lindströmiltä, Matti Verralta, Matti Johanssonilta, Sanna Syriltä ja 
Kirsten Jörgenseniltä. 
Teknologia-käsite tulkitaan ohjelmassa tekniikan hyväksikäytöksi siten, että 
käsitteeseen sisällytetään varsinaisen tekniikan lisäksi talous ja ohjausjärjestel-
mät. 
2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN HAASTEET 
Kööpenhaminassa toimiva Euroopan ympäristökeskus (European Environmental 
Agency, EEA) on nimennyt seuraavat 12 ympäristöongelmaa Euroopan merkit-
tävimmiksi: 
• kasvihuoneilmiön voimistuminen 
• yläilmakehän otsonikerroksen oheneminen 
• luonnon monimuotoisuuden väheneminen 
• suuronnettomuuksien vaara 
• happamoituminen 
• alailmakehän otsonipitoisuuden kasvu 
• makean veden riittävyysongelmat 
• metsien häviäminen 
• rannikkoalueiden tilan heikkeneminen 
• jätteistä aiheutuvat ongelmat 
• kaupungistumisen haitalliset seuraukset 
• kemialliset riskit. 
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Osa näistä ongelmista on globaalisia (erityisesti kasvihuoneilmiö ja otsonikato), 
osa alueellisia (esimerkkinä happamoituminen) ja osa paikallisia. Makean veden 
riittävyysongelmia ja metsien häviämistä lukuunottamatta edellä luetellut 
eurooppalaiset ympäristöongelmat vaikuttavat Suomessakin. Lisäksi meillä on 
eräitä ilmastostamme, luonnonoloistamme ja muista tekijöistä johtuvia erityison-
gelmia, muun muassa viime vuosina kärjistynyt vesien rehevöityminen ja sen 
mukanaan tuomat levähaitat. 
Teknologia on ollut osaltaan luomassa ympäristöongelmia. Toisaalta nykyisiä 
haittoja voidaan lievittää ja, mikä tärkeintä, uusia ongelmia voidaan ja halutaan 
ehkäistä teknologian keinoin. Yhteiskunnallisessa ajattelussa on viime vuosina 
tapahtunut tässä suhteessa nopea ja radikaali muutos. Kuluttajien ja tuotteiden 
käyttäjien vaatimukset ovat alkaneet vauhdittaa ympäristömyötäistä kehitystä. 
Tuotteiden, tuotantoprosessien ja toimintojen suunnitteluun on tullut elinkaa-
riajattelu, joka ohjaa toimenpiteitä ympäristön kannalta keskeisiin kehityskohtei-
siin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. 
Suomalainen ympäristöteknologia on monipuolista ja korkeatasoista, ja suoma-
laista tekniikkaa on voitu tarjota maailmalle teollisuuden ja yhdyskuntien jäte-
vesien käsittelyssä, rakentamisessa, energiansäästössä, energiantuotannon ja 
liikenteen päästöjen vähentämisessä, saastuneiden alueiden puhdistamisessa, 
kompostoinnissa ja ongelmajätteiden käsittelyssä. Suomalainen teollisuus on 
asettanut tavoitteekseen ekokilpailukyvyn niin, että 2000-luvun alussa suomalai-
set tuotteet ovat kilpailukykyisiä sekä hinnaltaan ja laadultaan että ympäristö-
ominaisuuksiltaan. 
3 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA JA SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS 
3.1 Yleiset tavoitteet ja painotukset 
Suomen ympäristökeskus on ympäristöhallinnon tutkimus- ja asiantuntijalaitos, 
jonka tulee hallita ympäristö- ja luonnonvara-asiat laaja-alaisesti ja monipuoli-
sesti. SYKEn erityisiä vahvuuksia ja ydinosaamista ovat 
❑ ympäristöongelmien ja ympäristöä muuttavien toimien yhdennetty tutkimus 
ja arviointi 
❑ ympäristävaikutusten ja -riskien arvioinnin kehittäminen 
❑ ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä luonnonvarojen käytön ohjaus- ja 
ratkaisukeinojen arviointi ja kehittäminen. 
Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset tuottavat pääosan 
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tarvitsemasta vesien-
suojelun, luonnonsuojelun, jätealan ja vesivarojen käytön ja hoidon tietopohjasta 
sekä keskeisen osan ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristön seurannan 
tiedoista. SYKE on parantamassa valmiuksiaan erityisesti luonnon monimuotoi-
suutta, ilmaston muuttumista ja ilmansuojelua sekä kestävän kehityksen mukai-
sia tuotanto- ja kulutustapoja ja materiaalikiertoja koskevissa tehtävissä. Pitkän 
aikavälin ympäristöongelmia ja niiden ratkaisukeinoja selvittävän tutkimuksen 
merkitys kasvaa SYKEn toiminnassa. 
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SYKE tuottaa ministeriöille ja alueellisille ympäristökeskuksille niiden tarvitsemia 
asiantuntijapalveluita. Tiedon tuotantoa, siirtoa ja tietojärjestelmiä kehitetään 
ottaen huomioon myös kuntien, teollisuuden ja muiden keskeisten asiakkaiden 
tiedontarpeet. 
SYKEIIe on määritelty toiminnan painopistealueet ja muut keskeiset toiminnan 
osa-alueet. Painopisteiden valinnan perustana ovat olleet ympäristöministeriön 
ja maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet, ajankohtaisimmat 
ympäristöongelmat sekä muut ympäristöpolitiikan suunnittelun ja toimeenpanon 
tiedontarpeet. 
Toiminnan painopisteitä ovat 
❑ ilmakehän muutosten vaikutukset 
❑ luonnon monimuotoisuus 
❑ jätteet ja jätehuolto 
❑ maatalouden ympäristönsuojelu 
❑ ympäristön hoito ja kunnostus 
❑ vesivarojen käyttö ja hoito. 
Muut keskeiset toiminnan osa-alueet ovat 
0 vesiensuojelu 
❑ ympäristön tilan seuranta 
❑ ympäristövahingot ja -riskit 
❑ yhdennetty päästöjen arviointi 
0 ohjauskeinot 
0 ympäristötiedon muokkaaminen ja levittäminen 
0 tietojärjestelmät. 
Lähivuosina esille nousevia painotuksia ovat todennäköisesti myös kulutus ja 
tuotteet sekä kuljetukset ja liikenne. 
3.2 Teknologia-alueet ja niiden tavoitteet ja painotukset 
SYKEn teknologiaosaaminen on jäsennelty tässä ohjelmassa seuraaviin 
alueisiin (kuva 1): 
0 vesistöjen käyttö ja hoito 
❑ vedenhankinta 
0 yhdennetty päästöjen vähentäminen ja hallinta 
❑ vesiin kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
❑ ilmaan kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
❑ jätteet ja jätehuolto 
❑ maaperän ja pohjavesien suojelu 
❑ saastuneiden alueiden kunnostus 
❑ ympäristövahinkojen torjunta 
0 geomatiikka. 
Teknologiaosaamista suunnataan vuosina 1998 - 2002 siten, että siinä painottu-
vat seuraavat tekijät ja näkökohdat (kuva 1): 
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❑ maamme kylmän ilmaston huomioonotto 
❑ biologisten menetelmien lisääntyvä hyväksikäyttö 
❑ elinkaariajattelu 
❑ riskienhallinta 
0 paras käytettävissä oleva tekniikka. 
Päästöjen rajoittamisessa näkökulma tulee yhä selkeämmin olemaan yhdennet-
ty päästöjen vähentäminen, jossa haetaan ympäristön kokonaisvaikutusten ja 
kustannusten kannalta kulloinkin parasta ratkaisua. Tuotannon ja eri toimintojen 
tarkastelussa otetaan huomioon myös pyrkimys materiaali-intensiteetin (raaka-
aineet, energia) vähentämiseen. 
Seuraavassa tarkastellaan teknologia-alueittain SYKEn tähänastista ja nykyistä 
toimintaa, arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita sekä esite-
tään toiminnan kehittämissuunnitelmat vuosille 1998 - 2002 (luvut 3.2.1 - 
3.2.10). Valmiuksia lisätään myös teknologiatiedon siirrossa ja hallinnassa sekä 
teknologia-arvioinnissa (luku 3.3). 
Teknologiatiedon siirto 
Geomatiikka ja hallinta 
Teknologia-arviointi 	Vesistöjen käyttö ja hoito 
Ympäristövahinkojen 
torjunta 
Vedenhankinta 
Kylmä ilmasto 
Saastuneiden alueiden 	 Biologiset  menetelmät 
kunnostus 
 
Elinkaa riaja ttelu 
Riskienhallinta 	 Yhdennetty päästöjen 
Paras käytettävissä vähentäminen ja hallinta 
oleva tekniikka 
Maaperän ja pohjavesien 
suojelu 
Vesiin kohdistuvien 
päästöjen rajoittaminen 
Jätteet ja jätehuolto 	 Ilmaan kohdistuvien 
päästöjen rajoittaminen 
Kuva 1. Suomen ympäristökeskuksen teknologiaosaaminen ja sitä suuntaavia tekiöitä. 
3.2.1 Vesistöjen käyttö ja hoito 
Tähänastinen ja nykyinen toiminta 
Vesistöjen käytön ja hoidon T&K-toiminta Suomen ympäristökeskuksessa 
pohjautuu paljolti valtion lakimääräisiin tehtäviin monien vesistötöiden ja 
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säännöstelyhankkeiden suunnittelijana, luvanhakijana, toteuttajana ja kunnossa-
pitäjänä. Kun uusia laajoja vesistötöitä ei enää juuri tehdä, on T&K-toiminnassa 
paneuduttu jatkuvasti ajankohtaisten säärinöstelyjen sekä vanhojen hankkeiden 
hoidon ja perusparannuksen kehittämiseen (taulukko la). Tähän liittyvät myös 
osaltaan patoturvallisuutta sekä tulvien torjuntaa ja ennustamista koskevat 
kysymykset. 
Ympäristönsuojelun ja -hoidon tavoitteet ovat olleet ensisijaisia useassa 
vesistötoimenpiteitä koskevassa kehittämishankkeessa. Varsinaisen vesistöjen 
kunnostuksen asiantuntemusta SYKEssä on kuitenkin niukasti ja kehittäminen 
on näiltä osin ollut paljolti aluehallinnon vastuulla. 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Vesistöjen käytön ja hoidon T&K-toiminta on ollut vahvasti sidoksissa linjahallin-
toon, palvellut lähinnä alueellisia ympäristökeskuksia ja ollut soveltavaa, käytän-
nön tehtäviin kytkettyä. Tämä on suunnannut toimintaa tarpeiden mukaiseksi ja 
lisännyt tulosten hyödynnettävyyttä. 
Aluehallinnolle on kehitetty nykyaikaisia välineitä eri toimenpiteiden vaikutusten 
arviointiin ja vertailuun sekä eri intressipiirien osallistumisen järjestämiseen. 
Ympäristönsuojelun ja -hoidon edistäminen on omaksuttu keskeiseksi osaksi 
toimenpiteiden tavoiteasettelua. Viimeaikaisessa käytännön työssä on löydetty 
ratkaisuja, jotka eri intressipiirit ovat voineet aiempaa yksituumaisemmin hyväk-
syä. Tulvatilanteiden ennakointi ja torjuntamenetelmät ovat parantuneet ja 
patoturvallisuuden hoito on kansainvälisestikin tarkastellen hyvällä tasolla. 
Laatutyöskentely on jo omaksuttu rakentamistoiminnassa ja se on tulossa myös 
muihin vesistöjen käytön ja hoidon tehtäviin. 
Monia kehittämistuloksista ei ole vielä sovellettu laajasti ja kehittämistyö on 
edelleen käynnissä useimmilla nykyisillä vahvuusalueilla. Säännöstelyjen 
tarkistushankkeita on tullut runsaasti vireille sen jälkeen, kun tarkistamista 
merkittävästi helpotettiin vesilakiin 1994 tehdyllä muutoksella. Niiden hoitami-
seen tarvitaan entistä parempaa tietoa esimerkiksi selvitysmenetelmistä ja 
vaikutusten arvioinnista. Muuttuvat odotukset ja mahdollisesti ilmastonmuu-
toksen vaikutukset aiheuttavat tarvetta myös vesistöjen operatiivisen hoidon 
kehittämiselle. 
Toinen keskeinen kehittämisalue on vesistötöihin liittyvä tai niitä välineenä 
käyttävä ympäristönhoito. Tiedossa ollut tarve kuormitushaitoista kärsivien vesis-
töjen kunnostamiseen on edelleen korostunut kesän 1997 levähaittojen myötä. 
Myös vanhojen vesistöhankkeiden kohdealueita halutaan osin ennallistaa ja 
toteuttaa uusia hankkeita luontoa säästävin periaattein. 
Koska SYKE on linjahallinnon ulkopuolinen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 
pyritään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että yhteydet vesistöjen käytön 
ja hoidon T&K-toiminnan pääsasiakkaisiin, alueellisiin ympäristökeskuksiin ja 
ministeriöihin, ovat kunnossa ja että tiedonkulku organisaatioiden välillä on 
sujuvaa. 
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Toiminnan kehittämissuunnitelma 
SYKE panostaa vuosina 1998 - 2002 aiempaa enemmän vesistöjen säännöste-
lyyn sekä kunnostukseen ja muuhun vesiympäristön hoitoon liittyvään tutkimus-
ja kehittämistoimintaan (taulukko 2a). Vesistöjen kunnostus (lähinnä järvikun-
nostus) on tarkoitus nostaa SYKEn uudeksi vahvuusalueeksi. Nykyisistä vah-
vuusalueista laatutyöskentely on sellainen, jonka ajankäyttö selkeästi vähenee, 
kun laatuajattelua ryhdytään soveltamaan koko hallinnon työskentelyssä. 
Säännöstelyn vesistökohtaisten kehittämishankkeiden yhteydessä kehitetään 
edelleen muun muassa vaikutusten arvioinnin ja monitavoitteisen päätöksenteon 
menetelmiä. Säännöstelytietoa kootaan ja sen käyttöä systematisoidaan 
laatimalla säännöstelyn kehittämisen opas ja tukijärjestelmä. On myös jo 
aloitettu erillisten vesistöjen käyttöön liittyvien tietojärjestelmien yhdistäminen 
hydrologian ja vesien käytön tietojärjestelmäksi, joka kattaa myös edelleen 
parannettavat vesistömallit ja -ennusteet. Kansainvälistä yhteistyötä hyväksikäyt-
täen ryhdytään valmistelemaan säännösteltyjen vesistöjen operatiivista 
käyttöjärjestelmää, joka rakentuu em. tietojärjestelmän, paikkatietojen ja syste-
maattisten päätöksentekomenetelmien varaan. Säännöstelyjen ja vesistötöiden 
velvoitetarkkailujen tuloksellisuutta pyritään edelleen lisäämään ohjelmia kehittä-
mällä. 
Vesistöjen kunnostuksessa SYKE pyrkii kunnostustutkimusta koordinoivaksi ja 
kunnostustietoa kokoavaksi toimijaksi. Tätä tukevana toimintana jatketaan muun 
muassa kunnostustietojärjestelmän kehittämistä ja oppaiden valmistelua. 
Kunnostustutkimusta käynnistetään järven sisäisen kuormituksen vaikutuksista 
rehevöitymiseen, ryhdytään kehittämään vaikutusten arvioinnin ja kohdentami-
sen menetelmiä ja jatketaan teknisten menetelmien ja laitteiden kehittämistä. 
Tulevia vesistötöitä, vanhojen töiden kunnossapitoa ja peruskorjausta sekä 
rakennettujen vesistönosien ennallistamista varten selvitetään ns. luonnonmu-
kaisen vesirakentamisen periaatteiden soveltuvuutta ja käyttöä useiden todellis-
ten hankkeiden yhteydessä. 
Patoturvallisuuden T&K-toiminta painottuu 1998 - 2002 maapatojen sortumaris-
kien arviointiin, luokitteluun ja hallintaan, tulva-aaltolaskennan edelleen paranta-
miseen sekä atk-pohjaisen patoturvallisuuden tietojärjestelmän valmisteluun. 
3.2.2 Vedenhankinta 
Tähänastinen ja nykyinen toiminta 
Vesihuollon tehtäväkenttä on valtionhallinnossa jaettu useiden eri toiniijoiden 
kesken niin edistämis-, toteutus- kuin valvontamielessäkin. Myös tutkimustoimin-
taa on harjoitettu eri ministeriöiden alaisuudessa. Suomen ympäristökeskuksen 
tehtävät tällä sektorilla ovat valtaosaltaan maa- ja metsätalousministeriön 
tulosohjaamia tutkimus- ja kehittämistehtäviä. SYKEn edeltäjille kuuluneista 
vesihuollon edistämis- ja viranomaistehtävistä hoidetaan nykyisin vain pientä 
osaa. 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta on painottunut pohjavesialueisiin sekä pohjave-
den laatuun, määrään ja hyödyntämiseen liittyviin, usein pitkäkestoisiin projektei- 
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hin. Niiden lisäksi on tehty vesilaitoksiin ja vesijohtoverkostoihin liittyviä selvityk-
siä ja suurinitteluohjeita. 
Erittäin merkittävä ja käytäntöön paljon vaikuttanut toiminta-alue on ollut pohja-
veden käsittelymenetelmien tutkimus. Raudanpoistoa on selvitetty laajimmin ja 
muina aiheina ovat olleet muun muassa alkalointi sekä fluorin, radonin ja 
arseenin poisto. Meneillään olevista tutkimuksista merkittävimpiä on 
tekopohjavesi- ja rantaimeytystutkimus, joka on osa EU-projektia. 
Vesilaitosten tekniikkaan ja vesijohtoverkostoihin liittyvät tutkimus- ja kehittämis-
projektit ovat olleet pienempiä ja painottuneet haja-asutusalueita palveleviin 
järjestelmiin. Haja-asutuksen vesihuollon rahoitusjärjestelmää varten on aika-
naan luotu ohje ja mallipiirustukset, joista osa on uudistettu. Mallipiirustuksia on 
myös täydennetty vuosina 1994 - 1996. 
Taulukko lb kuvaa alalla käytettävissä olevia resursseja ja referenssejä tä-
hänastisesta toiminnasta. Toiminnan kuvausta sisältyy myös teknologia-alueesta 
"Maaperän ja pohjavesien suojelu" (3.2.7) laadittuun tekstiin. 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Varsinkin pohjavesialueita ja pohjaveden käsittelyä koskeneen tutkimustoimin-
nan tuloksia on hyödynnetty tehokkaasti. Tuloksia ja vaikuttavuutta on tarkastel-
tu myös teknologia-alueen "Maaperän ja pohjavesien suojelu" tekstissä. 
Vesi- ja viemärilaitosrekisteriä on koko sen olemassaolon ajan hyödynnetty 
aktiivisesti. Tietojärjestelmien ja atk-laite- ja ohjelmistokannan muutosten takia 
rekisterin uudistaminen on tarpeen ja tämä työ on aloitettu alkusyksystä 1997. 
Haja-asutuksen vesihuoltojärjestelyjä esittäviä mallipiirustuksia käytetään 
vuosittain sadoissa uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa. Osa mallipii-
rustuksista on uusittu Kaivo-oppaan teon yhteydessä ja niiden laatiminen 
AutoCAD-pohjaisiksi on aloitettu. 
Toiminnan kehittämissuunnitelma 
Suomen ympäristökeskuksen on edelleen ylläpidettävä monipuolista vedenhan-
kinnan koko kentän asiantuntemusta, mukaan lukien talousveden laatu- ja 
saatavuusnäkökohdat. Kestävän kehityksen tarpeet tulee vesihuollossakin 
selvittää ja suunnata toimintaa sen mukaisesti. Erityisesti pohjavesien määrän, 
laadun, hyödyntämisen ja käsittelyn erityisosaaminen on pystyttävä turvaamaan 
ja kehittämään sitä vastaamaan tulevia tarpeita. Pienten vesilaitosten vedenkä-
sittelyn tekniikan asiantuntemusta tulee lisätä nykyisestään, jotta pintavesilaitos-
tenkin veden laadun kehittämiseen voitaisiin suunnata voimavaroja. 
Tutkimustoiminnassa on tavoitteena ylläpitää ja lisätä kansainvälistä yhteistyötä. 
Asiakaskenttä on vederihankinta-asioissa todella laaja ja perinteistä valistustoi-
mintaa on harjoitettava jatkossakin. Vederihankinnan, erityisesti pohjaveden 
hyödyntämisen, ja niin pohja- kuin pintavesien käsittelymenetelmien tutkimustoi-
minnan on luotava pohjaa osaamiselle myös vientitoimintaa varten. On varau- 
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duttava lähialueilla ja kehitysmaissa lisääntyvien vesihuollon kehittämiseen 
liittyvien tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja valistustarpeiden hallitsemiseen. 
Taulukossa 2b kuvataan tarkemmin vahvuusalueita, hankekokonaisuuksia ja 
tuotteita lähivuosina. 
3.2.3 Yhdennetty päästöjen vähentäminen ja hallinta 
Tähänastinen ja nykyinen toiminta 
Yhdennetty päästöjen vähentäminen ja hallinta on toimintana alkanut vasta 
1990-luvulla EU:n IPPC-direktiivin (Integrated Pollution Prevention and Control) 
valmistelun myötä. Toiminta on SYKEssä painottunut erilaisten menettelytapo-
jen kehittämiseen ja ympäristöpoliittista päätöksentekoa palveleviin selvityksiin 
(taulukko 1c). 
Nykyinen toiminta palvelee erityisesti yhtenäisen ympäristölainsäädännön 
valmistelua ja täytäntöönpanoa, kestävän kehityksen suunnittelua ja seurantaa 
tukevan perusaineiston tuottamista sekä yhteiskunnassa tehtävää ynipäristöjoh-
tamista. 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Toiminta-alueen nuoruus näkyy metodiikkojen kehittymättömyydessä. Tämän 
takia varsin paljon voimavaroja on pantu ja myös jatkossa pannaan uusien 
menettelytapojen ja menetelmien omaksumiseen ja kehittämiseen. Erityisesti 
ohjauskeinojen vaikuttavuustarkasteluihin liittyvää metodiikkaa pyritään kehittä-
mään. Työ on vasta aluillaan SYKEssä. 
Suomi-kohtaisuus on ollut toiminnalle kuvaavaa, vaikka toiminnan lähtökohtana 
ovat olleet kansainväliset vaikutteet ja ympäristösäädökset. Kansainvälistä 
yhteistoimintaa onkin lähivuosina lisättävä. 
Tehdyt kokonaistarkastelut, joissa Suomen erityisolosuhteet on otettu huomioon, 
ovat antaneet uutta tietopohjaa ympäristöpoliittiseen päätöksentekoon. Töiden 
tulosten esittämiseen ja hyödyntämisen lisäämiseen on kuitenkin pystyttävä 
panostamaan enemmän. 
Ympäristörasittavuusarvioissa on pystytty luomaan osaamista, jolla on myyntiar-
voa ulkopuolisille. Vaikutusten arviointiin liittyvää menetelmäkehitystä jatketaan 
siten, että Suomen olosuhteet tulevat entistä paremmin otettua huomioon. 
Ympäristövaikutusten arvottamista (myös rahassa) ja systemaattisia vertailu-
menetelmiä kehitetään hanke- ja aluetasolla sekä koko maan tasolla. Myös 
ympäristöasioiden hoitoon liittyvien kustannustietojen arviointikäytäntöjä ja 
käyttöä kehitetään ympäristöpoliittisen päätöksenteon tueksi. 
Toiminnan kehittämissuunnitelma 
Vuosina 1998 - 2002 toimeenpannaan taulukon 2c mukainen ohjelma. Toimin-
nassa painottuvat uuden ympäristönsuojelLilainsäädännön valmistelua ja 
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kestävää kehitystä tukevat selvitykset. Yhtenäislupaan liittyen selvitetään muun 
muassa toimialoittain paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT), raaka-ainevirrat, 
päästöjen ja vaikutusten tarkkailukäytännöt ja energiarikäytön tehokkuus sekä 
kehitetään menetelmiä, joilla yrnpäristönsuojelutoimet kohdennetaan tehokkaalla 
tavalla kustannusnäkökohdat huomioonottaen. 
Eri ohjauskeinojen vaikuttavuutta kehitetään siten, että vältetään turhaa päällek-
käisyyttä. Samalla arvioidaan eri ohjauskeinojen mahdollisia sivuvaikutuksia. 
Toimialakohtaisia kokonaistarkasteluja kehitetään siten, että ne palvelevat kes-
tävän kehityksen seurantaa ja erilaisten vaihtoehtoisten toimintamallien suunnit-
telua. Metodiikan tutkimusta ja soveltamista painotetaan SYKEn vahvuusalueilla. 
Pienen ja keskisuuren teollisuuden sekä maaseutu- ja yhdyskuntatoimintoko-
konaisuuksien ympäristörasittavuutta selvitetään. Myös ympäristöriskien 
analysointia on tarpeen kehittää. 
3.2.4 Vesiin kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
Tähänastinen ja nykyinen toiminta 
Yhdyskunnista ja teollisuudesta aiheutuvien jätevesipäästöjen ja niiden torjunta-
keinojen tutkiminen on vanhimpia ympäristönsuojelutekniikan aloja, joilla 
Suomen ympäristökeskus ja sitä edeltäneet virastot tutkimusorgariisaatioineen 
ovat toimineet. 
Jätevesien käsittelymenetelmien tutkimustoiminta oli erityisen intensiivistä 1970-
luvun alkupuolella ja etenkin sen jälkeen, kun oli perustettu Espoon Suomenojan 
jätevedenpuhdistamon alueelle koeasema SITRA:n YVY-projektin puitteissa. 
Asemalla on voitu tehdä teknisessä mitassa monipuolista prosessiteknistä 
kehitystyötä, laitekehitystä ja testausta hyvin valvotuissa oloissa. Samoihin 
aikoihin rakennettiin valtaosa Suomen jätevedenpuhdistamoista. Suomi omaksui 
puhdistamotekniikassa paljolti oman linjansa ja simultaanisaostusmenetelmällä 
toimivat laitokset muodostavat määrällisesti ylivoimaisen valtaosan puhdista-
moista. Niillä nykyisin saavutettavat keskimääräistulokset ovat orgaanisen 
aineksen ja fosforin vähentämisessä maailman huippuluokkaa. 
Viimeaikainen toiminta tutkimusasemalla on keskittynyt biologiseen fosforin ja 
typen poistoon. Tarkoituksena on selvittää lämpimämmissä maissa jo koeteltu-
jen prosessien soveltamista kylmiin oloihin. Tutkimuksessa on oltu yhteistyössä 
muun muassa Pietarin vesilaitoksen kanssa. Suomessa tutkimusta on jatkettu 
laajana yhteistyöprojektina Teknillisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan labora-
torion ja Helsingin yliopiston sovelletun kemian ja mikrobiologian laboratorion 
kanssa. Projektin koeajot saadaan päätökseen vuoden 1997 aikana ja raportoi-
tua vuosina 1997 - 98. 
Eräänä puhdistamoiden toiminnan pullonkaulana on vuotava viemäristö, mistä 
aiheutuu ongelmia erityisesti typen poistolle. Viemärit 2000 -projektissa kerätään 
ja käsitellään tietoa viemärien virtaamista ja tiedollisen ohjauksen avulla vaikute-
taan päättäjiin, valvojiin ja vesi- ja viemärilaitoksiin, jotta viemäreitä kunnostettai-
siin ja näin parannettaisiin puhdistamoiden toimintaedellytyksiä. 
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Haja-asutuksen ja muiden pienkuormittajien jätevesien käsittelyn kehittäminen 
on etenkin 1980-luvun loppupuolelta lähtien ollut sektori, jossa on tähdätty 
käytännönläheisen tiedon tuottamiseen. Tuloksena on ollut lukuisia raportteja ja 
ohjejulkaisuja erilaisista menetelmistä ja niiden valinnasta sekä koulutustilai-
suuksia. Käynnissä olevat projektit tuovat lisää tietoa ja toimintamalleja haja-
asutuksen jätevesien käsittelyn edistämiselle kuntatasolla. 
Vesihallituksen ja vesi- ja ympäristöhallituksen aikana teollisuuden jätevesien 
yleisen edun valvonta ja teollisuuden vesiensuojelun kehittäminen kuului 
teollisuustoimistolle. Teollisuustoimisto vaikutti tekniseen kehitykseen muun 
muassa toimimalla aloitteentekijänä, asiantuntijana, rahoittajana sekä myös 
tutkijana erilaisissa teollisuuden ympäristönsuojelun hankkeissa. Teollisuustoi-
mistossa kehitettiin myös suunnittelumenetelmiä ja riskianalyysimenetelmiä. 
Muun muassa yes j-  ja ympäristöhallituksesta johdettu metsäteollisuuden 
ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (SYTYKE-ohjelma vuosina 
1989 - 1992) merkitsi huomattavaa tutkimuspanostusta metsäteollisuuden 
ympäristönsuojelun eri alueiden kuten vesipäästöjen ja muiden päästöjen 
rajoittamiseen ja hallintaan. Ohjelma toteutettiin yhteistoiminnassa teollisuuden, 
eri tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Vesi- ja ympäristöhallituksen 
teknillisessä tutkimustoimistossa tehtiin lähinnä metsäteollisuuden jätevesien 
vähentämiseen liittyvää tutkimusta. 
Suomen ympäristökeskuksessa teollisuuden jätevesien vähentämiseen liittyvä 
toiminta on painottunut metsäteollisuuteen. Toiminta on perustunut pääasialli-
sesti muualla tehtyjen tutkimusten omaksumiseen ja tiedon jalostamiseen 
erilaisia tarpeita varten (kansallinen ja kansainvälinen raportointi, BAT-työ, 
metsäteollisuuden elinkaari-projekti, aluekeskusten asiantuntija-apu). Suomen 
ympäristökeskuksessa teollisuuden vesiensuojelutyö tapahtuu enimmäkseen 
yhdennetyn päästöjen hallinnan kautta. Lisäksi on esimerkiksi vuosina 1993 -
1997 toteutettu vesi- ja ympäristöhallinnon/SYKEn ja teollisuuden yhteistoiminta-
projekti, jossa on laajasti selvitetty happikemikaaleilla tapahtuvan valkaisun 
jätevesien vaikutuksia. 
Myös maataloudesta aiheutuvien vesipäästöjen sekä niiden torjuntakeinojen 
tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on varsin pitkät perinteet. Maatalouden 
kuormitusta on seurattu pienillä valuma-alueilla 1960-luvulta lähtien. Kuormituk-
sen vähentämistutkimus sai vauhtia vuonna 1988, kun maa- ja metsätalousmi-
nisteriö aloitti nelivuotisen yhteistutkimusprojektin (MAVERO) maataloudesta 
vesiin kohdistuvaa kuormitusta ja sen vähentämistä koskevan tutkimuksen 
tehostamiseksi. Vesi- ja ympäristöhallitus keskittyi ko. tutkimuksessa maatalou-
den kuormituksen vesistövaikutuksiin ja erilaisten viljelytekniikoiden vaikutuksiin, 
erityisesti erosi000n ja fosforikuormitukseen. Näitä asioita tutkitaan edelleen. 
Hallinnon omilta koekentiltä Aurajoelta ja Liperistä sekä myös muiden tutkimus-
laitosten koekentiltä saadut tutkimustulokset ovat välttämätön osa eri ravinteiden 
ja eroosion mallintamisessa, jota SYKE on voimakkaasti kehittänyt. Kenttätutki-
muksissa todetut eri viljelymenetelmien väliset erot ovat välttämätön osa 
alueellista paikka-tietojärjestelmiin perustuvaa vaikuttavuus- ja kuormitusarvioin-
tia. 
Suomen liityttyä EU:hun meillä otettiin käyttöön ympäristötukijärjestelmä maata-
louden ympäristöongelmien vähentämiseksi. Tukijärjestelmä mahdollistaa 
aiempaa huomattavasti suuremman panostuksen maatalouden ympäristön-
suojeluun. Ympäristötukiohjelman vaikuttavuuden tutkimiseksi SYKE ja Maata- 
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louden tutkimuskeskus ovat käynnistäneet yhteistyöprojektin, jolla selvitetään, 
kuinka ympäristötuen mukaiset tukimuodot ja niiden ehdot muuttavat maatalous-
käytäntöä, ympäristön kuormitusta ja ympäristön tilaa. Tutkimus on viisivuotinen 
ja sen tuloksilla on merkitystä, kun seuraavan ympäristötukikauden ehtoja 
asetetaan. 
Taulukko 1d kuvaa tarkemmin SYKEn resursseja ja referenssejä vesipäästöjen 
rajoittamistoiminnassa. 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Suomen yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksen nykyinen hyvä tila voidaan 
ainakin osaksi katsoa sen ansioksi, että SYKEn edeltäjillä oli alalla aktiivista 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä hyvät yhteydet ja muita vaikutuskeinoja 
suoraan toteuttajatahoihin. Myös kunnollisten jätevesien käsittelymenetelmien 
lisääntynyt käyttö haja-asutusalueilla on merkittävässä määrin aiheesta tehtyjen 
julkaisujen sekä koulutus- ja valistustoiminnan ansiota. Tosin ongelmat haja-
asutusalueilla ovat edelleen suuria ja kehitystyössä ollaan vielä alkuvaiheessa. 
Vesi- ja ympäristöhallituksen aktiivinen rooli teollisuuden jätevesipäästöjen 
osalta vaikutti omalta osaltaan nykyiseen hyvään teollisuuden jätevesipäästöti-
lanteeseen. Työtä pyritään jatkamaan kohdentamalla asiantuntemusta muun 
muassa massa- ja paperiteollisuuden jätevesien biologiseen puhdistukseen ja 
optimointiin. Tulevaisuudessa Suomen ympäristökeskuksen roolina on toimia 
tahona, joka pystyy antamaan kokonaiskuvan eri teollisuussektorien jäte-
vesipäästöjen hallintatilanteesta ja sen kehityksestä. 
Yhteistyö eri maatalouden tutkimustahojen kanssa on tiivistynyt ja lisääntynyt. 
Näilläkin tahoilla ympäristönäkökulma on omissa tutkimuksissa voimistunut. 
Ympäristötukijärjestelmä ja maatalouden kuormitustekijöiden moniongelmaisuus 
ovat lisänneet yhteistyön tarvetta entisestään. 
SYKE:n tavoitteena on jatkossa tuottaa ajan ja paikan suhteen mahdollisimman 
kattavia arvioita maatalouden vaikutuksista ympäristön kuormitukseen ja 
ympäristön tilaan sekä etsiä kustannustehokkaita toimenpiteitä maatalouden 
aiheuttamien haittavaikutusten vähentämiseen. Maatalouden ympäristötoimen-
piteiden priorisointimallin kehittäminen otetaan työn alle. SYKEn on kyettävä 
arvioimaan erilaisten maatalous- ja ympäristöpoliittisten suunnitelmien ja 
ohjelmien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia sekä esittämään skenaarioita 
siitä, miten maataloutta tulisi kehittää maatalouden ympäristöhaittojen vähentä-
miseksi ja maatalouden kehityksen suuntaamiseksi ympäristön kannalta kestä-
vämmäksi. Siksi on tärkeää kytkeä toisiinsa vesistökuormitusta, vedenlaatua, 
ilmapäästöjä sekä habitaatti- ja lajidiversideettiä kuvaavat laskentajärjestelmät. 
Näiden laskentajärjestelmien tulosten alueellistaminen tapahtuu kytkemällä 
tulokset paikkatietokantoihin. 
Toiminnan kehittämissuunnitelma 
Vesin kohdistuvien päästöjen torjunnassa Suomen ympäristökeskuksen tulisi 
jatkossakin olla keskeisen ja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti tärkeäksi ja 
arvostetuksi tunnustetun tutkimus- ja kehittämislaitoksen roolissa. Kestävän 
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kehityksen tarpeet tulee pystyä ottamaan huomioon toimintaa suunnattaessa. 
Taustansa takia SYKEIIä on mahdollisuus toimia asiantuntijana myös tekniik-
kaan liittyvissä ja sitä sivuavissa hallinnollisissa asioissa niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. Tällaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää varsinaisen 
tutkimus- ja kehittämisprojektitoiminnan jatkamista sekä jätevesipäästöjä 
koskevien tietojärjestelmien ja jätevesipäästöjen torjuntaa koskevan valistustoi-
minnan kehittämistä. 
Suomenojan tutkimusasema mahdollistaa monipuolisen tutkimuksen kehittärni-
sen teknisessä mitassa. Uudet tutkimukset tulevat palvelemaan yhdyskuntien 
jätevesilaitosten kehittämistarpeita entistä paremmin. 
Teknologia-alueella toteutetaan vuosina 1998 - 2002 taulukon 2d mukainen 
ohjelma. 
3.2.5 Ilmaan kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
Tähänastinen ja nykyinen toirriinta 
Suomen ympäristökeskus asetti vuoden 1996 lopulla ilmapäästöjen arviointia 
varten Suomen ilmapäästöt ja niiden skenaariot -projektin (SIPS), jonka tavoit-
teena on arvioida maamme ilmapäästöt (happamoittavat yhdisteet, kasvi-
huonekaasut, raskasmetallit, VOC-yhdisteet, POP-yhdisteet ja hiukkaset) 
kaikista päästölähteistä (taulukko 1 e). Tätä tietoa tarvitaan jo Euroopan ympäris-
tökeskuksen (EEA) CORINAIR-inventaariota varten, ja se on hyödynnettävissä 
myös muihin raportointeihin sekä vaikutustutkimuksen yhdeksi lähtökohdaksi. 
Päämääränä on rakentaa ilmapäästötietojen hallintaa varten oma koko valtakun-
nan ilmapäästöjen tietokanta ja arviointityökalu, jolla täydennetään alueellisten 
ympäristökeskusten ylläpitämän ilmalupavelvollisten laitosten VAHTI-järjestel-
män (valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä) tuottamaa tietoa ilmaan kohdistuvis-
ta kaasumaisista ja hiukkasmaisista päästöistä. SYKEssä on jo lakisääteisesti 
tiedot vuosittaisista laitospäästöistä. Niihin perustuen SYKEIIä on rooli virallisten 
valtakunnallisten päästötietojen tuottajana. 
SIPS-tietojärjestelmään kootaan myös tietoja päästöjen rajoitustekniikoista 
(olemassa olevat, potentiaaliset, BAT) ja niistä aiheutuvista kustannuksista 
(toteutuneet ja potentiaaliset). Näiden tietojen avulla voidaan esittää arvioita 
päästörajoitusmandollisuuksista erilaisilla skenaarioilla, joiden tekeminen on 
olennainen osa päästöarviotyötä ja joiden tulee perustua kansantalouden 
erilaisiin kehitysnäkymiin. Vaikutustutkimuksessa on tärkeää selvittää myös 
päästöjen historia. 
SIPS-projektissa on myös käynnistetty päästökertoimien päivitysprojekteja. 
Näistä maatalouden ammoniakkipäästökertoimien laskenta on saatettu päätök-
seen. 
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Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Työn kulkua ovat tähän mennessä ohjanneet kansainvälisten raportointien 
aikataulut sekä happamoitumistoimikunnan työ. 
SIPS-tietojärjestelmää on jo käytetty monissa kansainvälisissä raportoinneissa. 
Kansainvälisten sopimusten tarpeet vaikuttavat tulevaisuudessakin vahvasti 
Suomen yrripäristökeskuksessa ilmapäästöjen parissa tehtävään työhön, onhan 
laitos ympäristöministeriön alainen tutkimus- ja kehittämiskeskus ja ilmansuoje-
lulain mukainen asiantuntijaviranomainen. Lisää luotettavaa tietoa kaivataan 
paitsi päästöistä, myös niiden rajoittamiseen käytettävistä tekniikoista ja päästö-
jen vähentämisen kustannuksista. 
SIPS-tietojärjestelmän avulla on vuodesta 1994 lähtien raportoitu Euroopan 
Unionin CORINAIR-päästöinventaarin edellyttämät tiedot. CORINAIRin tavoit-
teena on harmonisoida Euroopan Unioniin kuuluvien maiden päästötietojen 
ilmoituskäytäntö siten, että tiedot ovat vertailukelpoisia. 
Vuodenvaihteessa 1996/97 SIPS-järjestelmällä raportoitiin ensi kertaa päästötie-
dot YK:n Euroopan talouskomissiolle (LIN-ECE). Tietoja on toimitettu myös 
Itävallassa toimivalle IIASA:lle (International Institute for Applied Systems 
Analysis), joka on tehnyt mallilaskelmia sekä kaukokulkeutuvien ilmansaastei-
den rajoitussopimuksia (CLRTAP, Convention on Long Range Transboundary 
Air Pollution) että EU:n happamoitumisstrategiaa varten. 
S I PS-järjestelmän tuottamaa tietoa tarvitaan myös ympäristövaikutusten 
tutkimuksessa. Uudet päästötiedot mahdollistavat kriittisten kuormitusten 
ylitysten kartoittamisen entistä paremmalla paikkatarkkuudella. Näin on saatu 
lisätietoa siitä, mihin päästövähennykset pitäisi kohdentaa. Parantuneiden 
päästö- ja laskeumatietojen ansiosta myös ajasta riippuvien dynaamisten 
happamoitumismallien käytettävyys paranee. Tarkentuneita päästötietoja 
hyödynnetään lisäksi alailmakehän otsonin vaikutusten mallintamisessa. 
Typpipäästöjen vähentämistä koskevaa sopimusluonnosta on valmisteltu jo 
pitkään CLRTAP:n piirissä. Useaan vaikutukseen ja aineeseen perustuva 
lähestymistapa valmistelutyössä vaatii ajantasaista tietoa rikki-, typpi- ja VOC-
päästömääristä ja niiden vähennysmandollisuuksista. Sopimuskehikon piirissä 
valmistellaan myös raskasmetalli- ja POP-päästöjen vähentämistä. 
SIPS-projektin tuottamat kasvihuonekaasujen päästöinventaariot ovat välttämä-
tön perusta ilmastonmuutostutkimukselle. Päästötietoja on jo käytetty hyväksi 
YK:lle toimitetun Suomen ilmastonmuutosmaaraportin valmistelussa. 
Kunnollisten skenarioiritivalmiuksien ja -työkalujen luominen on lähiaikojen 
keskeisimpiä tehtäviä SIPS-projektissa. Voimavarapuolella on kriittinen kysymys 
pysyväisluonteisten henkilöresurssien turvaaminen ilmapäästötehtävissä. 
Toiminnan kehittämissuunnitelma 
Vuosina 1998 - 2002 toteutetaan ilmapäästöjen osalta taulukon 2e mukainen 
ohjelma. Toiminnassa tähdätään siihen, että SYKEn vahvuusalueina jakson 
päättyessä ovat 
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ilmapäästöjen arviointi (viralliset kansalliset päästötiedot) 
päästöjen skenariointi (ml. päästöjen historia) 
päästöjen rajoitustekniikoiden ja -kustannusten arviointi. 
SIPS-projektille asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa ilman sujuvaa yhteistyö-
tä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Luotavassa yhteistyöverkossa ovat mukana 
ainakin Ilmatieteen laitos, Tilastokeskus ja VTT sekä eräitä korkeakouluja, 
yliopistoja ja ulkomaisia tutkimuslaitoksia. 
3.2.6 Jätteet ja jätehuolto 
Tähänastinen ja nykyinen toiminta 
Suomen ympäristökeskuksen edeltäjäorganisaatioissa vesihallituksessa ja vesi-
ja ympäristöhallituksessa oli aluksi puhdistamolietetutkimuksen lisäksi vain 
satunnaiseksi luonnehdittavaa jätteitä sivuavaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Jär-
jestelmällisen jätealan tutkimus-ja kehittämistoiminnan voidaan katsoa alkaneen 
1980-luvun puolivälissä kaatopaikkatutkimuksella. Ensimmäinen laaja tutki-
mushanke oli ns. riskikaatopaikkatutkimus, jonka aikana ja jälkeen toiminta 
vähitellen laajeni ja monipuolistui. 
Toiminta nojautui aluksi lähes yksinomaan ympäristöministeriön projektirahoituk-
seen, mutta tutkijoita vakinaistettiin ja tehtäviin siirtyi lisää henkilöitä 1990-luvulla 
vuosi vuodelta. Jätealan tutkimus- ja kehittämistehtävissä olevien henkilöiden 
lukumäärän kasvattaminen ja projektiherikilöstön vakinaistaminen ovat jatkuneet 
Suomen yrnpäristökeskuksessa laitoksen sisäisin voimavarasiirroin. Vuonna 
1996 perustettiin myös määräaikainen tutkimusprofessuuri, jonka haltija käyttää 
noin puolet ajastaan jätealan tutkimukseen. 
Suomen ympäristökeskuksen tämänhetkisiksi vahvuusalueiksi jätekysymyksissä 
ovat muodostuneet jätealan seuranta- ja tietojärjestelmien kehittäminen ja 
ylläpito, jätehuoltojärjestelmien mallintaminen ja kaatopaikkarakenteet (taulukko 
1f). Myös jäteanalytiikkaa ja standardisointia on kehitetty määrätietoisesti. 
Huomattava osa voimavaroista on käytetty kansallisten seuranta- ja tietojärjes-
telmien rakentamiseen (JÄSTI-projekti). Muilta osin työ on painottunut hallintoa 
välittömästi palvelevaan selvitys- ja kehittämistoimintaan (ks. taulukon If 
referenssit). 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Paineet jätealan seuranta-, tieto- ja raportointijärjestelmien edelleenkehittämi-
seen ovat suuret, ja ympäristöministeriö katsoo tämän tehtävän sopivan Suo-
men ympäristökeskukselle. Paljon työtä tulee aiheuttamaan raportointi EU-
komissiolle jätealan direktiivien toimeenpanosta. Kaikki EU-maat kokoavat 
vuonna 1998 yhtenäiset raportit, jotka sisältävät vuosien 1995 - 1997 jätetiedot. 
Vuoteen 2005 ulottuvassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetaan 
tavoitteet jätemäärien vähentämiselle ja jätteiden hyödyntämiselle eri jätelajeilla 
ja toimialoilla. Asetetut tavoitteet ovat useimmilla toimialoilla hyvin vaativat. 
Jätesuunnitelman valmistelun aikana on tullut esille lukuisia puutteita jätealan 
tietopohjassa. Jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumisen arviointi ja tavoittei- 
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den tarkistaminen seuraavassa suunnitelmassa edellyttävätkin runsaasti 
tutkimuksella hankittavaa käytännönläheistä tietoa. Toisaalta Suomessa tulisi 
kuluvan vuosikymmenen loppupuolella erityisen määrätietoisesti tukea teoreetti-
sen ja perustutkimuksellisen tiedon tuottamista. 
Jätealan varsinainen T&K-toiminta on Suomen ympäristökeskuksessa edellä 
kuvatuista painotuksista johtuen rajoittunut kaatopaikkatutkimukseen (tällä 
hetkellä erityisesti kaatopaikkarakenteisiin), yhdyskuntien jätehuoltojärjestelmien 
vertailuun mallien avulla sekä jäteanalytiikkaan. Seuraavan viisivuotiskauden 
haasteena on Suomen ympäristökeskuksen toiminta-ajatuksesta lähtevän muun 
tutkimuksen, muun muassa jätteiden välttämistä palvelevan tutkimuksen 
aikaansaaminen. 
Pirkanmaan ympäristökeskukseen tullaan perustamaan ympäristötekniseen 
tutkimukseen erikoistuva T&K-ryhmä, jonka työ sisältää myös jätteet ja jätehuol-
lon. Sen ja Suomen ympäristökeskuksen välille on seuraavalla viiisivuotiskaudel-
la luotava toimiva yhteistyö ja työnjako. 
Toiminnan kehittämissuunnitelma 
Suomen ympäristökeskus vahvistaa ja suuntaa jätealan toimintaansa siten, että 
sen vahvuusalueina vuonna 2002 ovat 
- jätteet osana yhdennettyä päästöjen vähentämistä (IPPC, BAT) 
- yhdyskuntajätehuollon integroidut järjestelmät 
- jätepoliittiset ohjauskeinot 
- 	jätealan seuranta, tiedonsiirto ja -hallinta 
- jäteneuvonta, koulutus ja valistus. 
Vahvuusalueilla tarvittavan osaamisen ja asiantuntemuksen saavuttamiseksi 
toteutetaan vuosina 1998 - 2002 taulukon 2f mukainen ohjelma. 
Yhteistyö Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa voi kehittyä luontevasti 
nykyisten painotusten ja kehittämisajatusten pohjalta. Yhteistyösuunnitelma 
SYKEn ja sen välillä on juuri uudistettu. Yhteistyötä vahvistetaan erityisesti 
jätteiden ympäristövaikutusten sekä jätteiden määrän ja haitallisten ominaisuuk-
sien vähentämisen tutkimuksessa (eri teollisuusalojen elinkaaritutkimukset, 
jätepoliittiset ohjauskeinot). Yhteistyö ja työnjako kiinteiden näytteiden (jätenäyt-
teiden) käsittelyssä ja analytiikassa on jo varsin pitkällä. 
3.2.7 Maaperän ja pohjavesien suojelu 
Tähänastinen ja nykyinen toiminta 
Veden hankintaan tarvittavia pohjavesiesiintymiä (akvifereja) on tutkittu ja 
inventoitu 1970-luvulta saakka tavoitteena turvata esiintymien käyttökelpoisuus 
vedenhankintaan mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Tuolloin tehty selvitys 
loi hyvän lähtöaineiston vuonna 1988 käynnistetylle valtakunnalliselle pohjavesi-
alueiden kartoitus- ja luokittelutyölle, jonka tulokset on koottu vuonna 1997 
julkaistuun raporttiin "Suomen luokitellut pohjavesivarat". 
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Valtakunnallisten selvitysten tekemistä vaikeutti aina 1980-luvun loppupuoliskol-
le saakka pohjavesiasiantuntijoiden puuttuminen aluekeskuksista. Tilanne alkoi 
kuitenkin pikaisesti korjautua ns. pohjavesiprojektien (1985 ja 1986 - 1990) 
käynnistyttyä. Projektien tuloksena asetettiin alustavat pohjavesien suojelun 
valtakunnalliset tavoitteet sekä esitettiin toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutettai-
siin. Lisäksi projektiryhmä käynnisti ohjelman toteutuksen. 
Pohjavesien suojelutoimien käytännön toteutusta ovat edistäneet myös kaikki 
muut taulukossa 1g luetellut referenssit. "Soranoton vaikutus pohjaveteen" 
-projekti oli moniulotteinen yhteistutkimus, jonka tuloksiin pohjavesien suojelu 
nykyisin pitkälti perustuu. Jatkoprojektina käynnistynyt "Soranottoalueiden 
jälkihoitotutkimus, JAPRO" on täydentänyt ja täsmentänyt tietoa soranottoaluei-
den kunnostusmenetelmistä sekä kunnostukseen soveltuvien maa-ainesten 
rakenteesta ja koostumuksesta. 
Kun tiesuola osoittautui uhkaksi pohjavesivaroille, kehitettiin tieriskiluokitus ja 
kartoitettiin samalla suolalle riskialttiit alueet. Näiden perusselvitysten pohjalta 
käynnistettiin SYKEn, Tielaitoksen ja VTT:n yhteistyönä mittavat tiesuolatutki-
mukset, joista loppuraportti valmistui 1997. Lisäksi tie- ja ympäristöhallintojen 
alueorganisaatioille on kehitetty toimintamalli, jota aletaan toteuttaa viimeistään 
vuonna 1998. 
"Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen, POSKI" on myös 
laaja eri hallinnonalojen yhteishanke, josta pilottialueen raportti on valmistunut. 
Ohjelma on laadittu useiksi vuosiksi eteenpäin, ja se etenee alueittain. Saavu-
tuksena pohjavesien sekä maaperän suojelun kannalta voidaan pitää sitäkin, 
että kilpailevat intressitahot on saatu yhdessä toteuttamaan ohjelmaa. 
Suomessa maaperänsuojelu on alkanut itsestään pohjavesien suojelun, 
maa-ainesten oton säätelyn ja SAMASE-kartoituksen avulla. Luonnos maape-
ränsuojelun tavoiteohjelmaksi perustuu suurelta osalta selvitykseen, jossa 
kuvataan maaperänsuojelun tilaa Suomessa. 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Pohjavesiprojektin 1985 esitysten perusteella saatiin nopeasti lisää pohja-
vesiasiantuntijoita aluekeskuksiin. Nykyisin jokaisessa aluekeskuksessa on 
vähintään yksi hydrogeologi. Tämä on mahdollistanut muun muassa valtakun-
nallisen pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitteluprojektin toteutuksen. Työ ja 
sen tuotteet (kuntakansiot ja raportti) ovat merkittävä saavutus, etenkin ottaen 
huomioon käytettävissä olleet vähäiset resurssit. Samalla on kuitenkin todettava, 
että luokittelu ei ole täydellinen eikä lopullinen, vaan paremminkin tilannearvio 
ja samalla tärkeä tausta-aineisto monelle toiminnalle ja T&K-hankkeelle, kuten 
esim. POSKI-projektille. Kartoitus- ja luokittelutyön kanssa samanaikaisesti 
kehitettiin pohjavesialuerekisterin ensimmäinen versio, johon keskeisin data on 
dokumentoitu. Rekisterin jatkokehittäminen on aloitettu 1997. 
Yleisesti ottaen edellä kuvattu ajanjakso on parantanut pohjavesien suojelumah-
dollisuuksia sekä vedenhankinnan että luonnon tarpeet huomioon ottaen. Nyt 
tiedetään pohjavesialueiden sijainti ja niistä saatavat vesimäärät, mutta laatutie-
dot ovat puutteellisia. Puuttuva tieto tullaan hankkimaan pääosin pohja- 
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vesialuerekisteristä, talousveden laaturekisteristä ja SAMASE-rekisteristä, kun 
ko. rekisterit on kehitetty yhteiskäyttökelpoisiksi. 
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokittelu sekä pohjavesialuerekisterin kehittämi-
nen ovat hyviä esimerkkejä valtakunnallisesta, koko hallintoa koskevasta 
yhteistyöstä, joka onnistui "kohtalaisesti" ennen SYKEn aikaa, mutta tilanne on 
vaikeutunut tulosohjauksen muututtua. Sama koskee muitakin ns. valtakunnalli-
sia hankkeita. Toiminnan suunnittelun tulisi tapahtua niin, että ko. hankkeet 
voitaisiin sisällyttää myös YM:n ja aluekeskusten välisiin tulossopimuksiin. 
Vaikka nykyisin ministeriöllä on vahva ohjaava rooli monessa yhteishankkeessa, 
se ei ole osoittautunut aina riittäväksi keinoksi. 
Koko 1 990-luvun jatkuvasti lisääntyneet yhteishankkeet ovat suuresti kasvatta-
neet tietämystä Suomen pohjavesivaroista sekä niitä uhkaavista tekijöistä ja 
toiminnoista. Yhteistyömuotoja tulisi jatkossakin kehittää ja konkretisoida 
keskeisten tahojen kanssa. Varsinkin tutkimushankkeiden suhteen tulisi lisätä 
kansainvälistä yhteistyötä. 
Toiminnan kehittämissuunnitelma 
Vuosina 1998 - 2002 maaperän ja pohjavesien suojelussa toteutetaan taulukon 
2g mukainen ohjelma. Maaperänsuojelu on monen eri tahon laaja ja monimuo-
toinen toimintakenttä. Toiminnalla pyrittävään tavoitetasoon vaikuttavat etenkin 
maankäyttömuodot, pohjavesien suojelutarpeet, saastuneet maa-alueet jne. 
Vuonna 1997 aloitetulla selvityksellä "Maaperän suojelun toteutuminen alueelli-
sella tasolla" hankitaan tietoa muun muassa kulloinkin tarvittavan tavoitetason 
määrittämiseksi. Lisäksi toiminta edellyttää maaperän suojelun tiedonhallinnan 
edelleen kehittämistä, jotta eri hallinnonaloilla olevat tiedot olisivat nykyistä 
helpommin käytettävissä. 
POSKI-projekti etenee suunnitelma-alueittain. Projektia ohjaa projektiin osallistu-
vista tahoista muodostettu projektiryhmä. Projektipäällikkö ja projektisihteeri ovat 
SYKEstä. 
POSKI-projektin kanssa sisällöltään toisiaan tukevia ovat JÄPRO ja 
maa-ainesrekisterin kehittäminen. Vaikka JÄPROn loppuraportti on valmis ja 
jälkihoito-opas valmistuu 1998, lysimetrien ja kasvillisuuden koeruutujen tuotta-
maa tietoa kootaan noin viisi vuotta. 
SYKEn ja Tielaitoksen tuloksellista yhteistyötä tiesuolan pohjavesihaittojen 
torjumiseksi tulee jatkaa, jotta myös aluehallirinot saataisiin toimimaan kiinteäs-
sä yhteistyössä etenkin tieriskirekisterin päivittämisessä. Toimiva ja helppokäyt-
töinen rekisteri on tehokas keino pohjavesien suojeluun. 
3.2.8 Saastuneiden alueiden kunnostus 
Tähänastinen ja nykyinen toiminta 
Saastuneiden alueiden kunnostustarpeeseen kiinnitettiin huomiota valtioneuvos-
ton ympäristönsuojelua koskevassa selonteossa 1988. Pian sen jälkeen käyn- 
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nistettiin saastuneiden maiden selvitys eli ns. SAMASE-projekti (taulukko 1h). 
Projektin aikana myös valtio alkoi rahoittaa kunnostuksia. SAMASE-projektissa 
määriteltiin maaperän haitta-aineiden ohjearvot, jotka ovat suunnanneet kunnos-
tusten hallinnollisten ja oikeudellisten päätösten sisältöä ja siten luoneet yh-
tenäistä käytäntöä ja hyväksyttävää kunnostustasoa eri kunnostajien hankkeis-
sa. Ohjearvoja koskeva täydentävä työ on jatkunut SAMASEn jälkeenkin. 
Keskeistä työssä on ollut ympäristömyrkyllisyyden riskitasojen määrittely. 
Riskinarviointimenetelmien soveltaminen Suomen oloihin on ollut myös yhtenä 
tutkimuskohteena. 
SAMASE-projektin kuluessa luotiin saastuneiden maiden valtakunnallinen 
rekisteri, jossa on tiedot inventoiduista saastuneista maa-alueista. Rekisteriä 
päivitetään niin, että tiedetään kulloinenkin saastuneiden alueiden kartoitustilan-
ne ja voidaan arvioida maaperän kunnostustarpeet. 
Eri tavoin saastuneiden maiden kunnostamiseen soveltuvia menetelmiä on 
kartoitettu ja arvioitu niiden käyttökelpoisuutta Suomen oloissa. Erityisesti 
biologisten menetelmien käytön tutkimus on ollut vilkasta muun muassa öljyisten 
ja kloorifenoleilla saastuneiden maiden kunnostamiseksi. Kenttä- ja laborato-
riotutkimusmenetelmät saastuneiden maiden tutkimuksissa ovat olleet puutteelli-
sia. Niiden kehittäminen on ollut keskeinen tehtävä, jossa on osallistuttu myös 
kansainväliseen yhteistyöhön. 
SYKEn perinteistä maa- ja vesirakentamisosaamista on sovellettu saastuneiden 
alueiden kunnostusratkaisuihin ja toteutusmenettelyihin kuten rakennuttami-
seen, laadunvarmistukseen ja työsuojeluun. Kaatopaikkojen kunnostarnisessa 
käytettävistä pohja- ja pintarakenteista on valmistumassa geotekniset rakenne-
ohjeet. 
SYKE kerää kootusti kaikki saastuneiden maiden kunnostusta koskevat aluehal-
linnon päätökset ja tekee niistä yhteenvetoja. Samalla arvioidaan hallintopäätös-
ten käyttöä ja niiden juridista soveltuvuutta. Etenkin vanhojen saastuneiden 
alueiden kunnostusvastuut ja niihin liittyvien oikeustapausten ja hallintomenette-
lyjen tutkimus ja kehitystarpeiden esille tuominen on ollut aktiivista. Koulutuksen 
ja neuvonnan avulla on voitu kohottaa lupapäätösten tasoa ja osoittaa käytän-
nön esimerkkien avulla lainsäädännön ja hallinnon kehittämistarpeita. 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Suomen ympäristökeskuksen ja sen edeltäjän vesi- ja ympäristöhallituksen työ 
saastuneiden alueiden kunnostamiseksi on ollut keskeistä Suomessa. 
SAMASE-projektin tuloksena SYKEIIe on keskittynyt sellaista saastuneita maita 
koskevaa tietoa ja osaamista, jota ei muualla maassa ole. SYKEssä tehty 
kehitystyö on myös muokannut suomalaisia kunnostuskäytäntöjä ja se on ollut 
pohjana asiaa koskevalle lainsäädäntötyölle. 
Saastuneiden maiden kunnostusta säätelevä lainsäädäntö on kutakuinkin 
toimiva. SYKEssä tehty arviointi- ja ohjeistustyö, kuten saastuneen maan 
ohjearvot ja geotekniset rakenneohjeet, on ollut välttämätöntä lainsäädännön 
käytännön soveltamisessa. Monet tunnetut kunnostusmenetelmät eivät sinällään 
sovellu Suomen olosuhteisiin tai tehoa Suomessa käytettyihin maaperää 
saastuttaneisiin kemiallisiin tuotteisiin kuten KY 5:en. SYKEn tutkimustyön 
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tuloksena on löydetty käyttökelpoisia kunnostusmenetelmiä, joita muuten ei vielä 
Suomen oloissa olisi käytettävissä. 
Kattavan saastuneiden maa-alueiden ka rtoituksen lisäksi myös kunnostustoi-
minta on suunnitelmallista. Tästä ovat esimerkkeinä vakiintunut valtion jätehuol-
totyöjärjestelmä ja valtion ja öljyalan yhteisesti käynnistämä vanhojen huolto-
asemakiinteistöjen kunnostusohjelma eli kymmenvuotinen SOILI-projekti. Suomi 
onkin tällä hetkellä Euroopan eturivin maita, kun verrataan saastuneiden maiden 
kunnostustilannetta eri maissa. 
SYKEn järjestämä hallinnolle ja yksityissektorille tarkoitettu saastuneiden 
maiden tutkimis- ja kunnostuskoulutus on ollut monipuolista ja runsasta. Tämä 
on ollut tehokas tapa jakaa tietoa ja vaikuttaa siihen, että tarvittaviin kunnostuk-
siin on ryhdytty ja kunnostuksissa on käytetty kustannusvastaavia ja ympäristön 
kannalta hyväksyttäviä menetelmiä. 
Toiminnan kehittämistarpeita on kuitenkin runsaasti. Saastuneiden maiden 
kartoitustarkkuus vaihtelee eri puolilla maata eikä kaikkia saastuneiksi epäiltyjä 
kohteita ole voitu tutkia riittävästi. Kartoitusta on tarpeen täydentää ja arvioida 
aiempien kartoitusten tuloksia käyttämällä uusinta tietoa eri haitta-aineiden 
vaikutusreiteistä. Haitta-aineiden käyttäytymistä Suomen luonnossa on edelleen 
selvitettävä tutkimuksin ja kokein ja täten saatua tietoa sovellettava saastunei-
suudesta koituvan riskin arvioinnissa. 
Maaperän biologinen kunnostaminen on usein kustannustehokasta ja esimerkik-
si rakennetuissa kohteissa tai laajoissa pohjaveden pilaantumistapauksissa 
ehkä ainut käyttökelpoinen kunnostustapa. Biologisia menetelmiä onkin tarpeen 
kehittää ja samalla tutkia maaperän itsepuhdistuskykyä ja sen mahdollista 
aktivoimista. Biohajoavuutta on syytä selvittää myös sen ratkaisemiseksi, onko 
jotain tiettyä kohdetta tarpeen lainkaan alkaa kunnostaa, vai poistuuko saastu-
misesta johtuva riski luonnossa muuta kautta. Maaperän saastumisen seurauk-
sena likaantuneen pohjavesialueen kunnostuksessa on biologisten menetelmien 
ohella kehitettävä ja kokeiltava fysikaalisia käsittelyjä. 
Maaperänäytteiden analyysi- ja kenttämittausmenetelmät kehittyvät koko ajan 
mutta niiden luotettavuudesta ei aina ole saatavissa varmaa tietoa. Käytettävien 
menetelmien testaus on tärkeää saastuneiden maiden kunnostustoiminnan 
laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi. 
Kunnostushankkeiden seurantaa, valvontaa ja raportointia on ohjeistettava niin, 
että kaikissa tapauksissa käytetään asianmukaisia kunnostusmenetelmiä, 
noudatetaan turvallisia työtapoja ja saavutetaan laadullisesti korkeatasoinen 
lopputulos. 
Toiminnan kehittämissuunnitelma 
Saastuneiden alueiden kunnostuksessa toteutetaan 1998 - 2002 taulukon 2h 
mukainen ohjelma. 
Saastuneita alueita koskevaa tietoa muokataan entistä käyttökelpoisempaan 
muotoon. Samalla luodaan tiedon hankkimiseksi ja keräämiseksi toimiva 
verkosto, joka kattaa sekä julkisin että yksityisin varoin kartoitetut ja kunnostetut 
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saastuneet alueet. Tiedot viedään muiden ympäristötietojärjestelmien kanssa 
yhteensopivaan rekisteriin. 
Maaperän haitta-aineiden ympäristökäyttäytymistä ja niiden kulkeutumisreittejä 
selvitetään tutkimuksin ja riskinarviointimenetelmiä kehitetään käytännön 
työkaluiksi. 
Lähivuosina käyririistetään myös uusia pilot-suurinitteluhankkeita, joilla luodaan 
suunnittelumalleja ja parannetaan sunnitelmien tasoa vastaavissa muissa 
kohteissa. Yhteistyössä ulkopuolisten rahoittajien kanssa toteutetaan kunnostus-
menetelmäkokeiluja ja kehityshankkeita geotekniikassa (esim. eristysrakenteet 
ja materiaalikokeilut) ja biotekniikassa (erilaiset kompostointimenetelmät ja 
kompostoituvat aineet). Kokeillaan myös in situ biologis-fysikaalisten menetelmi-
en käyttöä kuten maaperähajotuksen aktivoimista ja huuhtelu- ja ilmastusteknii-
koita. Maaperänäytteenottoa ja -analytiikkaa kehitetään ja testataan kaupallisia 
laitteita ja menetelmiä. 
Teknologia-alueella annetaan koulutusta ja osallistutaan itse alan tilaisuuksiin 
sekä hankitaan kansainvälisiä asiantuntijoita luennoimaan ulkomaisista koke-
muksista ja tutkimuksista. Alan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa 
tiivistetään yhteistyötä sekä tarjotaan alan opiskelijoille ja tutkijoille 
kouluttautumis- ja tutkimusaiheita. 
3.2.9 Ympäristövahinkojen torjunta 
Tähänastinen ja nykyinen toiminta 
Kun ympäristövahinkojen torjunta siirtyi ympäristöministeriöstä Suomen ympäris-
tökeskusta edeltäneelle vesi- ja ympäristöhallitukselle vuonna 1987, toimintaan 
liittyvä kehitystyö tehostui merkittävästi. Tämä johtui pääasiassa lansäädännön 
ja kansainvälisten sopimusten vaatimuksista sekä onnettomuuksista saaduista 
kokemuksista ja sen mahdollisti käytettävissä olevien resurssien selvä lisäänty-
minen. Teknologiapuolella se on merkinnyt suomalaisiin olosuhteisiin liittyvän 
perustavan tutkimuksen tehostumista, kansainvälisen yhteistyön tiivistymistä ja 
uusien menetelmien sekä tekniikoiden käyttöönottamista. Tuloksena on syntynyt 
järjestelmä, joka on kansainvälisestikin edistyksellinen ja soveltuu nimenomaan 
Suomen erikoisolosuhteisiin 
Mereen joutuneen haitallisen aineen, öljyn tai muun kemikaalin käyttäytymistä 
on selvitetty useissa laboratorio- ja täysmittakaavatutkimuksissa. Tällöin on 
erityisesti kiinnitetty huomiota Suomen erikoisolosuhteisiin, kylmään ja vä-
häsuolaiseen veteen, rikkonaiseen saaristoon ja rannikkolinjaan ja myös 
mahdollisiin jääolosuhteisiin. On selvitetty öljyn koostumuksen muuttumista ajan 
ja olosuhteiden funktiona ja laadittu alueelliset sekä yleiset virtaus- ja leviämis-
mallit haitallisille aineille. Tutkimuksin on selvitetty öljyn biologista hajoamista 
vedessä ja ranta-aueella sekä tämän prosessin hallittuja tehostamismandolli-
suuksia. Mallintarriisen osalta Helcom-yhteistyönä kehitettyyn, koko Itämeren 
alueen kattavaan malliyhteistyöhön (HIROMB-malli) liittyminen antaa vielä 
paremmat mahdollisuudet mallien tulosten parantamisessa ja realiaikaisessa 
hyödyntämisessä. 
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Vaurioituneen aluksen ja hylyn tutkimiseksi on kehitetty vedenalaistekniikka, 
laitteita ja menetelmiä. Tässä yhteydessä on hallinnon käyttöön saatu mm. 
pienoissukellusvene. Samoin on kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan 
ympäristö- ja muut riskit miriimoiden nostaa merenpohjassa olevat myrkkytynny-
rit, tms. Jotta yrripäristölle aiheutuvaa kuormaa ja torjunnan kustannuksia 
voidaan pienentää, myös aluksen vaurioituneiden tankkien tyhjentäminen on 
ollut yksi kehityskohteista. Tähän on kehitetty tekniikka, jota on onnistuneesti 
käytetty useissa alusonnettomuuksissa ja samaa tekniikkaa on myös sovellettu 
Suomen rannikkovesillä olevien ympäristölle vaarallisten hylkyjen saneerauksis-
sa. 
Vedessä olevan öljyn ja kemikaalien havainnoimiseksi ja laittomien päästöjen 
estämiseksi on systemaattisesti kehitetty ja otettu käyttöön uusia tekniikoita. 
Rajavartiolaitoksen yhteen uuteen Dornier Do 228 -valvontalentokoneeseen 
hankittiin 1995 valvontalaitteet, jotka mahdollistavat päästöjen havaitsemisen ja 
paikantamisen myös yöaikaan ja muissa huonoissa näkyvyysolosuhteissa. 
Toiseen vastaavaan koneeseen laitteet on myös tilattu ja saadaan käyttöön 
keväällä 1998. Lisäksi vuodesta 1996 alkaen SYKE on vastaanottanut kahden 
tunnin viipeellä tutkasatelliittien kuvat päästöjen havaitsemiseksi Suomen 
vesialueilta. 
Suomen ympäristökeskuksessa on merkittävästi panostettu sen tekniikan 
kehittämiseen, jolla öljy ja kemikaalit saadaan mekaanisesti kerättyä vedestä 
estäen päästön ajauturnisen rannikolle ja siten huomattavasti suuremmat 
vahingot. Kehityskohteena ovat olleet itse kerääjät, joita on tutkittu sekä labora-
toriokokeissa että täysmittakaavassa. Hallinnossa on otettu käyttöön useita, 
lähinnä harjatekniikkaan perustuvia, nimenomaan kylmiin olosuhteisiin soveltu-
via laitteita. Niitä on asennettu öljyntorjunta-aluksiin, mutta on myös kehitetty 
erityislaitteita, joita voidaan käyttää aluksiin, tms. liitettyinä. SYKE on osallistunut 
myös itse alusten kehittämiseen, jolloin kohteena ovat pääasiassa olleet 
navigointi-, tiedonsiirto- ja hallintalaitteiden parantaminen. Kuluneen kymmenen 
vuoden aikana hallinnon käyttöön on saatu kaksi kokonaan uutta torjunta-alusta, 
joista esim. viimeinen, rajavartiolaitoksen kanssa hankittu ulkovartiolaiva 
Merikarhu oli valmistuessaan 1995 ensimmäinen Itämerellä operoiva myös 
kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuva alus. Kaksi alusta on lisäksi täydelli-
sesti modernisoitu ajanmukaisiksi torjunta-aluksiksi ja myös muissa aluksissa on 
otettu käyttöön viimeisen tutkimuksen mukaista tekniikkaa. 
Rantaan ajautuneen öljyn keräämiseksi ja öljyn keräämiseksi jäiden seasta on 
kehitetty aikaisempaa selvästi tehokkaampaa tekniikkaa. Kiinteän jääkentän 
olosuhteissa tapahtuvan vahingon varalle ori kehitetty tekniikoita, jotka mandol-
listavat öljyn liikuttarnisen haluttuun suuntaan jään alla ja myös öljyn poistami-
seen tarvittavan railon tehokkaan ja turvallisen sahauksen. 
Vaikka mm. Helcomin suositusten mukaan mereen päässyt öljy tulee kerätä pois 
mekaanisesti, SYKE on myös selvittänyt öljyä hajoittavien kemikaalien käyttö-
mandollisuuksia ja ympäristövaikutuksia nimenomaan Itämeren kylmässä 
murtovedessä. 
Muita merkittävämpiä kehittämishankkeita ovat olleet rrim. uuden öljyjen ja 
kemikaalien näytteenottomenetelmän kehittäminen, öljyisen maan kompostoin-
nin tehostaminen, öljyn leviämisen estämisen tehostaminen helikopteripuomitus- 
ta käyttäen, kuntien torjuntaveneiden parantaminen sekä GIS-pohjaisen ekologi-
sesti herkät alueet käsittävän tietopankin laatiminen 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Ympäristövahirikojen torjunta, jossa pääasiallisen kohteen muodostaa merellis-
ten päästöjen torjunta, keskittyy nimenomaan Suomen erikoisolosuhteet - kylmä 
ilmanala, ahtaat väylät sekä Itämeren huolestuttava kuormitustilanne - huomioon 
ottavaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Erityisen uhan aiheuttavat myös 
Suomenlahden itäosaan suunnitellut ja ainakin pitkällä aikavälillä vääjäämättö-
mästi toteutuvat suuret satamahankkeet. 
Onnettomuuksien torjunnassa ja siten myös tutkimuksessa on tarkoitus keskittyä 
mahdollisimman paljon onnettomuuksien ja laittomien päästöjen ehkäisemiseen 
ja toisaalta myös väistämättömien vahinkojen minimoimiseen. Tärkeitä kehitys-
kohteita ovat tällöin päästöjen havainnointitekniikoiden ja niiden tietojen välittä-
misen kehittäminen, oikeudellisten prosessien nopeuttaminen ja helpottaminen 
sekä toisaalta öljypäästöjen minimoirninen orinettomuustilanteissa vaurioituneen 
aluksen sekä hylkyjen tankkien tyhjentämisellä. 
Vahingon sattuessa mekaaniset menetelmät ovat edelleen pääkehittämiskohde 
muun muassa HELCOMin suositusten mukaisesti. Globaalisestikin katsoen 
haasteita öljynkeräysmenetelmien kehittämiselle ovat jääolosuhteiden lisäksi 
kovan tuulen olosuhteet aavalla merellä sekä koneellinen rannanpuhdistus. Tär-
keää on myös selvittää, mikä osuus biologisella hajoamisella on öljyn torjun-
nassa ja voidaanko tätä prosessia hallitusti tehostaa. Pyrkimyksenä on kustan-
nus/hyöty- sekä elinkaarianalyysien perusteella selvittää, mikä on kulloinkin 
kokonaisuudessaan edullisin tapa torjua vahinko ottaen huomioon taloudelliset, 
luonnonsuojelulliset ja muut arvot. 
Onnettomuuksien yhteydessä tutkimuksen osuus korostuu ja tarkoitus on 
kehittää näytteenottomenetelmiä myös kemikaaleille siten, että näytteenotto on 
helpompaa, turvallisempaa ja varmempaa. Kansainvälinen yhteistyö koko 
sektorilla tiivistyy. Erityisesti se tulee näkymään malliyhteistyössä Suomen 
liityttyä aktiiviseksi osapuoleksi koko Itämerta mallintavassa ns. HIROMB-yh-
teistyössä. 
Toiminnan kehittämissuunnitelma 
Ympäristövahinkojen torjunnassa, sen tarvitsemassa menetelmien kehittämises-
sä ja tutkimuksessa noudatetaan taulukon 2i mukaista ohjelmaa vuosina 1998 -
2002. Sen mukaan tarkoitus on keskittää omat resurssit kysymyksiin, joissa 
Suomessa on vahvaa asiantuntemusta kuten kylmät olosuhteet. Muita erityis-
olojarrime ovat rikkonainen rantaviiva, saaristoisuus sekä murtoveden olosuh-
teet, jollaisiin soveltuvia menetelmiä muualla maailmassa ei ole vastaavaa 
tarvetta tutkia. Itämeren ja tietysti myös sisävesistöjen erityisoloista seuraa, että 
pääpaino vahinkojen torjuntatekniikassa on menetelmissä, joilla saadaan 
mahdollisimman tarkkaan poistettua ympäristöstä sinne onnettomuustapauksis-
sa joutuneet vahinkoaineet. 
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3.2.10 Geomatiikka 
Tähänastinen ja ny yinen toiminta 
Ympäristöhallinnolle on hankittu tärkeimmät paikkatietokannat ja ne on otettu 
yleiseen käyttöön. ArcView-ohjelmistoja on hallinnossa käytössä noin 100 kpl. 
ArcView-ohjelmistoon perustuva ympäristöhallirinolle räätälöity GIS-käyttöliitty-
män ensimmäinen versio on valmis. Käyttäjille on annettu peruskoulutusta ja 
tuki on järjestetty. Paikkatiedon käyttö on oleellinen osa useissa meneillään ja 
suunnitteilla olevissa ympäristöhallinnon projekteissa. 
Optisessa kaukokartoituksessa on saavutettu vahva osaaminen. Kaukokartoitus 
on tällä hetkellä SYKEssä lähinnä tutkimus-ja kehittämistoimintaa. Kaukokartoi-
tusta tullaan lähivuosina käyttämään operatiivisesti ympäristöseurantaan. 
Tulokset otetaan käyttöön paikkatietokäyttöliittymän avulla. 
SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoitusryhmä on mukana useissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä geomatiikkaprojekteissa (taulukko 1 j). Apuraha-anomukset ovat 
onnistuneet yli 50-prosenttisesti. Paikkatieto- ja kaukokartoitusryhmästä on 
myös edustaja useissa asiantuntija- ja tukiryhmissä, kuten EU:n Environment 
and Climate-ohjelman yhteistyöryhmissä (kolmessa eri ryhmässä), TEKESin 
kaukokartoitusryhmissä sekä erilaisten projektien johtoryhmissä. 
Toiminnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 
Paikkatietoteknologian käyttö on lisääntynyt huomattavasti kahden viime vuoden 
aikana, koska aineistot ovat hallinnon yhteiskäytössä ja niiden käyttö on helpot-
tunut. Kaukokartoituksen potentiaaliset hyödyt on ymmärretty joillakin alueilla 
ympäristöhallinnossa hyvin, ja muun muassa tästä syystä on hallinnossa 
käynnistynyt useita kaukokartoitusprojekteja. Yhteistyö substanssiosaamisen 
kanssa toimii projekteissa hyvin. Paikkatieto- ja kaukokartoitusryhmän merkitys 
näissä hankkeissa on ollut ratkaisevan tärkeä. 
Kehittämistarpeita geomatiikassa on runsaasti. Puuttuvat ja puutteelliset GIS-
aineistot olisi tehtävä tai hankittava ja saatettava hallinnossa yleiseen käyttöön. 
Käynnissä olevien kaukokartoitusprojektien jatko olisi turvattava ja tulokset 
otettava operatiiviseen käyttöön lähivuosina. Koulutusta tulisi lisätä sekä varsi-
naisille käyttäjille että päättäjille, jotta kaikille tulisi selväksi, mitä hyötyjä geoma-
tiikasta on saatavissa ja mitä mahdollisuuksia siihen liittyy. Päämääränä on, että 
vaativatkin geomatiikkaan liittyvät varsinkin operatiiviset työt tehdään substans-
siyksiköissä. 
Toiminnan kehittärriissuuririitelma 
Toimintaa jatketaan vuosina 1998 - 2002 suunnilleen nykyisen kaltaisena 
(taulukko 2j). Paikkatieto- ja kaukokartoitusryhmä osallistuu koko ympäristöhal-
lintoa palvelevien geomatiikkaan liittyvien järjestelmien ja projektien suunnitte-
luun ja toteutukseen sekä sellaisten GIS- ja kaukokartoitustöiden tekemiseen, 
joita ei ole mahdollista joko osaamis-, laitteisto- tai ohjelmistopuutteiden takia 
tehdä muissa yksiköissä. Koulutukseen (sekä omaan että koko hallintoa koske-
vaan) panostetaan voimakkaasti, etenkin jakson alkupuolella. 
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Geomatiikan laatujärjestelmä tehdään ja otetaan käyttöön. Paikkatieto- ja 
kaukokartoitusryhmän toimintaa suunniteltaessa otetaan erityisesti huomioon 
ympäristöministeriön paikkatietotyöryhmän (edustajia alueellisista ympäristökes-
kuksista, ministeriöstä sekä SYKEstä) ja ympäristöhallinnon paikkatietoverkos-
ton (edustajat ministeriöstä, kaikista aluekeskuksista sekä geomatiikkaa hyödyn-
tävistä SYKEn yksiköistä) kehittämisehdotukset. 
3.3 Teknologiatiedon siirto ja hallinta, teknologia-arviointi 
Suomen ympäristökeskuksen omassa T&K-työssä syntyy teknologista tietotai-
toa, joka hyödyttää sekä hallintoa että suomalaisen yhteiskunnan toimijoita 
laajemminkin (vrt. edellä luvuissa 3.2.1 - 3.2.10 esitetyt tuotteet ja asiakkaat). 
Syntyvän teknologiatiedon ohjaamiseen sen potentiaalisille käyttäjille (kansalai-
set ja kuluttajat mukaan lukien) tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota. 
SYKEn olisi myös parannettava valmiuksiaan muualla syntyvän teknologiatiedon 
siirrossa ja tulkinnassa suomalaisten käyttäjien tarpeisiin. Tätä tarkoitusta 
palvelee jo SYKEn asema Euroopan Unionin parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa (BAT) koskevan informaationvaihdon kansallisena focal point - 
keskuksena. EU:n IPPC-direktiivin toimeeripanoon liittyvässä BAT-informaation 
vaihdossa valmistellaan 1997 - 2001 ns. BAT-referenssidokumentit yhteensä 33 
toimialalle. Niissä esitetään toimialakohtaisesti parhaat käytettävissä olevat 
tekniikat, tekniikoiden edellyttämät raaka-aineiden, kemikaalien ja energian 
käytöt sekä toimenpiteiden kustannukset. 
Tulevina vuosina SYKEn tulisi laajemminkin pystyä arvioimaan teknologista 
kehitystä ja sen vaikutuksia sekä ympäristöteknologiari mahdollisuuksia kestä-
vän kehityksen edistämisessä. 
3.4 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 
Suomen ympäristökeskus on viime vuosina kehittänyt toimintaansa myös 
ympäristöteknologiassa sekä kotimaisen että kansainvälisen verkostoyhteistyön 
varaan. Kotimaassa ollaan monipuolisessa yhteistyössä hyvin laajan toimijajou-
kon kanssa, kuten teknologia-aluekohtaisista luvuista 3.2.1. - 3.2.10 käy ilmi. 
Suomen liittyminen Euroopan Unioniin on lisännyt merkittävästi unionin toimin-
taan liittyviä ympäristönsuojelun asiantuntijatehtäviä, joita Suomen ympäristö-
keskus hoitaa ympäristöministeriön ohjauksessa. Lähivuosien haasteena on 
päästä oman toiminnan vahvuusalueilla myös varsinaisessa T&K-työssä tasolle, 
jolla kilpaillaan menestyksekkäästi EU:n ja muusta kansainvälisestä tutkimusra-
hoituksesta. 
Kuten edellisistä luvuista käy selville, SYKEIIä on sen edustamilla teknologia-
alueilla jo toimintaa lähialueillamme (Baltian maat ja Venäjä) ja eräissä kehitys-
maissa. Tämä toiminta jatkuu ja SYKEIIä on erityinen vientiyksikkö lähialue- ja 
kehitysmaatehtävien organisointia varten. 
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4 YHTEENVETO 
Johdanto 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) teknologiaohjelma sisältää vuoteen 2002 
ulottuvat linjaukset SYKEn toiminnalle ympäristöteknologiassa. Ohjelman 
tavoitteena on suunnata SYKEn toimintaa tällä alueella ja olla samalla keskus-
telumuistio, jonka pohjalta ympäristöteknologisen osaamisen kehittämistarpeita 
voidaan pohtia niin SYKEssä kuin laajemminkin ympäristöhallinnossa. SYKEn 
teknologiaohjelma noudattaa ympäristöhallinnon valtakunnallisen tutkimus- ja 
kehittämisohjelman 1998 - 2000 linjauksia - kuitenkin sillä erotuksella että sen 
aikatähtäys on kaksi vuotta pidempi, mikä tekee ohjelmasta eräänlaisen keski-
pitkän aikavälin kehittämisohjelman. 
Teknologiaohjelmaa on valmisteltu SYKEn ympäristökuormitusyksikön (YK), 
vesivara- ja ympäristörakentamisyksikön (VYR), ympäristöntilayksikön (YT), 
ympäristövaikutusyksikön (YV), kemikaaliyksikön (KEM), ohjauskeinoyksikön 
(OKE), atk-palveluyksikön (ATK) ja laboratorioyksikön (LAB) välisenä yhteistyö-
nä. 
Teknologia-käsite tulkitaan ohjelmassa tekniikan hyväksikäytöksi siten, että 
käsitteeseen sisällytetään varsinaisen tekniikan lisäksi talous ja ohjausjärjestel-
mät. 
Ympäristöteknologian haasteet 
Kööpenhaminassa toirniva Euroopan ympäristökeskus (European Environmen-
tal Agency, EEA) on nimennyt seuraavat 12 ympäristöongelmaa Euroopan 
merkittävimmiksi: 
- kasvihuoneilmiön voimistuminen 
- yläilmakehän otsonikerroksen oheneminen 
- luonnon monimuotoisuuden väheneminen 
- suuronnettomuuksien vaara 
- happamoituminen 
- alailmakehän otsonipitoisuuden kasvu 
- makean veden riittävyysongelmat 
- metsien häviäminen 
- rannikkoalueiden tilan heikkeneminen 
- jätteistä aiheutuvat ongelmat 
- kaupungistumisen haitalliset seuraukset 
- 	kemialliset riskit. 
Osa näistä ongelmista on globaalisia (erityisesti kasvihuoneilmiö ja otsonikato), 
osa alueellisia (esimerkkinä happamoituminen) ja osa paikallisia. Makean veden 
riittävyysongelrriia ja metsien häviämistä lukuunottamatta edellä luetellut euroop-
palaiset ympäristöongelmat vaikuttavat Suomessakin. Lisäksi meillä on eräitä 
ilmastostamme, luonnonoloistamme ja muista tekijöistä johtuvia erityisongelmia, 
muun muassa viime vuosina kärjistynyt vesien rehevöityminen ja sen mukanaan 
tuomat levähaitat. 
Teknologia on ollut osaltaan luomassa ympäristöongelmia. Toisaalta nykyisiä 
haittoja voidaan lievittää ja, mikä tärkeintä, uusia ongelmia voidaan ja halutaan 
ehkäistä teknologian keinoin. Yhteiskunnallisessa ajattelussa on viime vuosina 
tapahtunut tässä suhteessa nopea ja radikaali muutos. Kuluttajien ja tuotteiden 
käyttäjien vaatimukset ovat alkaneet vauhdittaa ympäristömyötäistä kehitystä. 
Tuotteiden, tuotantoprosessien ja toimintojen suunnitteluun on tullut elirikaa-
riajattelu, joka ohjaa toimenpiteitä ympäristön kannalta keskeisiin kehityskohtei-
siin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. 
Suomalainen yrripäristöteknologia on monipuolista ja korkeatasoista, ja suoma-
laista tekniikkaa on voitu tarjota maailmalle teollisuuden ja yhdyskuntien jäte-
vesien käsittelyssä, rakentamisessa, energiansäästössä, energiantuotannon ja 
liikenteen päästöjen vähentämisessä, saastuneiden alueiden puhdistamisessa, 
kompostoinnissa ja ongelmajätteiden käsittelyssä. Suomalainen teollisuus on 
asettanut tavoitteekseen ekokilpailukyvyn niin, että 2000-luvun alussa suomalai-
set tuotteet ovat kilpailukykyisiä sekä hinnaltaan ja laadultaan että ympäristöorni-
naisuuksiltaan. 
Suomen ympäristökeskuksen yleiset tavoitteet ja painotukset 
Suomen ympäristökeskus on ympäristöhallinnon tutkimus- ja asiantuntijalaitos, 
jonka tulee hallita ympäristö- ja luonnonvara-asiat laaja-alaisesti ja monipuoli-
sesti. SYKEn erityisiä vahvuuksia ja ydinosaamista ovat 1) ympäristöongelmien 
ja ympäristöä muuttavien toimien yhdennetty tutkimus ja arviointi, 2) ympäristö-
vaikutusten ja -riskien arvioinnin kehittäminen, 3) ympäristön- ja luonnonsuojelun 
sekä luonnonvarojen käytön ohjaus- ja ratkaisukeinojen arviointi ja kehittäminen. 
Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset tuottavat pääosan 
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tarvitsemasta vesien-
suojelun, luonnonsuojelun, jätealan ja vesivarojen käytön ja hoidon tietopohjasta 
sekä keskeisen osan ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristön seurannan 
tiedoista. SYKE on parantamassa valmiuksiaan erityisesti luonnon monimuotoi-
suutta, ilmaston muuttumista ja ilmansuojelua sekä kestävän kehityksen mukai-
sia tuotanto- ja kulutustapoja ja materiaalikiertoja koskevissa tehtävissä. Pitkän 
aikavälin ympäristöongelmia ja niiden ratkaisukeinoja selvittävän tutkimuksen 
merkitys kasvaa SYKEn toiminnassa. 
SYKE tuottaa miriisteriöille ja alueellisille ympäristökeskuksille niiden tarvitsemia 
asiantuntijapalveluita. Tiedon tuotantoa, siirtoa ja tietojärjestelmiä kehitetään 
ottaen huomioon myös kuntien, teollisuuden ja muiden keskeisten asiakkaiden 
tiedontarpeet. 
SYKEIIe on määritelty toiminnan painopistealueet ja muut keskeiset toiminnan 
osa-alueet. Painopisteiden valinnan perustana ovat olleet ympäristöministeriön 
ja maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet, ajankohtaisimmat 
ympäristöongelmat sekä muut ympäristöpolitiikan suunnittelun ja toimeenpanon 
tiedontarpeet. 
Toiminnan painopisteitä ovat ilmakehän muutosten vaikutukset, luonnon 
monimuotoisuus, jätteet ja jätehuolto, maatalouden ympäristönsuojelu, ympäris-
tön hoito ja kunnostus sekä vesivarojen käyttö ja hoito. Muut keskeiset toimin-
nan osa-alueet ovat vesiensuojelu, ympäristön tilan seuranta, ympäristövahingot 
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ja -riskit, yhdennetty päästöjen arviointi, ohjauskeinot, ympäristötiedon muokkaa-
minen ja levittäminen sekä tietojärjestelmät. Lähivuosina esille nousevia paino-
tuksia ovat todennäköisesti myös kulutus ja tuotteet sekä kuljetukset ja liikenne. 
Suomen ympäristökeskuksen teknologia-alueet 
SYKEn teknologiaosaaminen on jäsennelty teknologiaohjelmassa seuraaviin 
alueisiin: 
❑ vesistöjen käyttö ja hoito 
❑ vedenhankinta 
❑ yhdennetty päästöjen vähentäminen ja hallinta 
❑ vesiin kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
0 ilmaan kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
❑ jätteet ja jätehuolto 
❑ maaperän ja pohjavesien suojelu 
❑ saastuneiden alueiden kunnostus 
❑ ympäristövahinkojen torjunta 
❑ geomatiikka. 
Niiden mukaisiin teknologiatehtäviin käytettiin vuonna 1997 noin 102 tutkija- ja 
asiantuntijavuotta, joista 45 % rahoitettiin määräaikaisella projektirahoituksella. 
Teknologiaosaamista suunnataan vuosina 1998 - 2002 siten, että siinä painottu-
vat seuraavat tekijät ja näkökohdat: 
❑ maarnme kylmän ilmaston huomioonotto 
❑ biologisten menetelmien lisääntyvä hyväksikäyttö 
❑ elinkaariajattelu 
❑ riskienhallinta 
❑ paras käytettävissä oleva tekniikka. 
Päästöjen rajoittamisessa näkökulma tulee yhä selkeämmin olemaan yhdennet-
ty päästöjen vähentäminen, jossa haetaan ympäristön kokonaisvaikutusten ja 
kustannusten kannalta kulloinkin parasta ratkaisua. Tuotannon ja eri toimintojen 
tarkastelussa otetaan huomioon myös pyrkimys materiaali-intensiteetin (raaka-
aineet, energia) vähentämiseen. 
Ohjelmassa tarkastellaan teknologia-alueittain SYKEn tähänastista ja nykyistä 
toimintaa, arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita sekä esite-
tään toiminnan kehittämissuunnitelmat vuosille 1998 - 2002. 
Teknologiatiedon siirto ja hallinta, teknologia-arviointi 
Suomen ympäristökeskuksen omassa T&K-työssä syntyy teknologista tietotai-
toa, joka hyödyttää sekä hallintoa että suomalaisen yhteiskunnan toimijoita 
laajemminkin. Syntyvän teknologiatiedon ohjaamiseen sen potentiaalisille 
käyttäjille (kansalaiset ja kuluttajat mukaan lukien) tulisi kuitenkin kiinnittää 
enemmän huomiota. 
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SYKEn olisi myös parannettava valmiuksiaan muualla syntyvän teknologiatiedon 
siirrossa ja tulkinnassa suomalaisten käyttäjien tarpeisiin. Tätä tarkoitusta 
palvelee jo SYKEn asema Euroopan Unionin parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa (BAT) koskevan informaationvaihdon kansallisena focal point - 
keskuksena. EU:n IPPC-direktiivin toimeenpanoon liittyvässä BAT-informaation 
vaihdossa valmistellaan 1997 - 2001 ns. BAT-referenssidokumentit yhteensä 33 
toimialalle. Niissä esitetään toimialakohtaisesti parhaat käytettävissä olevat 
tekniikat, tekriiikoiden edellyttämät raaka-aineiden, kemikaalien ja energian 
käytöt sekä toimenpiteiden kustannukset. 
Tulevina vuosina SYKEn tulisi laajemminkin pystyä arvioimaan teknologista 
kehitystä ja sen vaikutuksia sekä ympäristöteknologian mahdollisuuksia kestä-
vän kehityksen edistämisessä. 
Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 
Suomen ympäristökeskus on viime vuosina kehittänyt toimintaansa myös 
ympäristöteknologiassa sekä kotimaisen että kansainvälisen verkostoyhteistyön 
varaan. Kotimaassa ollaan monipuolisessa yhteistyössä hyvin laajan toimijajou-
kon kanssa. 
Suomen liittyminen Euroopan Unioniin on lisännyt merkittävästi unionin toimin-
taan liittyviä ympäristönsuojelun asiantuntijatehtäviä, joita Suomen ympäristö-
keskus hoitaa ympäristöministeriön ohjauksessa. Lähivuosien haasteena on 
päästä oman toiminnan vahvuusalueilla myös varsinaisessa T&K-työssä tasolle, 
jolla kilpaillaan menestyksekkäästi EU:n ja muusta kansainvälisestä tutkimusra-
hoituksesta. 
SYKEIIä on sen edustamilla teknologia-alueilla jo toimintaa lähialueillamme 
(Baltian maat ja Venäjä) ja eräissä kehitysmaissa. Tämä toiminta jatkuu ja 
SYKEIIä on erityinen vientiyksikkö lähialue- ja kehitysmaatehtävien organisointia 
varten. 
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5 SUMMARY 
Technology Programme 2002 of the Finnish Environment Institute 
Introduction 
The Technology Programme 2002 gives guidelines for activities of the Finnish 
Environment Institute (FEI) in environmental technologies in 1998 - 2002. The 
interpretation of technology in the programme is wide covering techniques, 
economy and related policy systems. 
Of the 12 top European environmental problems, as outlined by the European 
Environmental Agency (EEA), the following ten are relevant and actual in 
Finland: 
- climate change (greenhouse effect) 
- loss of stratospheric ozone 
- 	loss of biodiversity 
- risk of major environmental accidents 
- acidification 
- increase of troposheric ozone 
- deterioration of the state of coastal areas 
- problems related to wastes 
- adverse effects of urbanization 
- chemical risks. 
In addition, there are a few other adverse developments in the Finnish environ-
ment, such as eutrophication of watercourses with increased toxic algal blooms. 
The Finnish environmental technology is of high quality with substantial export 
in the technologies of the treatment of industrial and municipal wastewaters, civil 
engineering, energy conservation, abatement of the emissions of energy 
production and transports, soil cleanup and treatment of hazardous waste. The 
Finnish industry foresees growing global markets in environmental technologies 
in the beginning of the next century. 
Finnish Environment Institute 
FEI is the research and expert body of the Finnish Environmental Administration 
and it is supposed to manage environmental information in a wide way. Integra-
ted research and assessment of environmental problems, assessment of 
environmental impacts and risks and research and development of policy 
instruments are core activities of FEI. 
At present, the work of FEI is focussing on the following themes in particular: 
- climate change (impacts) 
- 	biodiversity 
- wastes and waste management 
- environmental protection in agriculture 
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- restoration of environment 
- water resources management. 
Technological fields covered by the Finnish Environment Institute 
In the Technology Programme 2002, the following ten technological fields are 
dealt with: 
1) water resources management 
2) water supply 
3) integrated pollution prevention and control 
4) water pollution prevention and control 
5) air pollution prevention and control 
6) wastes and waste management 
7) subsurface protection and remediation 
8) soil cleanup 
9) prevention and control of accidential spills (oil, chemicals) 
10) geomatics (GIS, remote sensing). 
Some 102 man-years were used in FEI in these fields in 1997, 45 per cent of 
them on a project basis. 
The following factors will be emphasized in the technological R&D and expert 
work of FEI in coming years: 
- 	implications of the cold climate of Finland 
- increased use of biological methods 
- life cycle approach 
- risk management 
- best available techniques (BAT). 
The point of view of emission abatement will be integrated pollution prevention 
and control whenever relevant. Another key principle is increased eco-efficiency 
(dematerialization, decreasing material intensity per service unit). 
Transfer of technological information, technology assessment 
More attention should be paid to the transfer and interpretation of foreign 
technological information for the needs of Finnish end users. In addition, FEI 
should, in a wider sense, be able to assess technological progress and its 
implications on society as well as the progress of environmental technologies in 
the service of sustainable development. 
6 Taulukot 
Taulukko la. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet ym-
päristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Vesistöjen käyttö ja hoito 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
1 	Vesistöjen säännöstely 1,2 0,8 2,0 
2 	Päätöksentekoa ja vaikutusten arviointia 
tukevat menetelmät 0,8 0,2 1,0 
3 	Vesistömallit ja -ennusteet 0,6 2,0 2,6 
4 	Tuotantotoiminnan laatujärjestelmät 0,6 1,0 1,6 
5 	Patoturvallisuus, maapadot 2,0 2,0 
Vahvuusalueet yhteensä 	 5,2 	4,0 	9,2 
Muu toiminta 	 3,5 	2,9 	6,4 
Yhteensä 	 8,7 	6,9 	15,6 
B. Referenssit 
0 	Yhteistyössä aluehallinnon kanssa tehty tai meneillään useita laajoja säännöstelyjen 
kehittämisselvityksiä (mm. Oulujärvi, lijoki, Inari, Päijänne). 
0 	Kehitetty ja sovellettu päätöksentekoa ja vaikutusten arviointia tukevia menetelmiä 
säännöstelyn kehittämisen ja vesistöhankkeiden suunnittelun (esim. Kokemäenjoen 
tulvasuojelu) yhteydessä ja erillisinä projekteina. 
0 	Kehitetty säännöstelyn ja vesistöhankkeiden erityyppisten vaikutusten arviointimenetel- 
miä (mm. kalataloudelliset vaikutukset). 
0 	Kehitetty kalataloudellista velvoitehoitoa ja -tarkkailua; mm. kehitetty kalataloudellista 
velvoitehoitoa tukeva malli, jota edelleen kehitetään ja sovelletaan mm. Inarijärvelle ja 
Oulujärvelle. 
0 	Kehitetty menettelytapa tarkkailuvelvoitteiden tarkoituksenmukaisuuden arviointiin. 
0 	Laadittu vesistöjen käyttötoiminnan tietojärjestelmä Suomessa monille vesistöille; 
pisimmällä Kymijoella, Inarilla ja Vuoksella. 
0 	Kehitetään ja ylläpidetään vesistömallijärjestelmää: vesistömallit (20 kpl), karttakäyt- 
töliittymät, ennusteet (80%:n kattavuus vesistöistämme), ennusteiden internet-palvelu. 
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❑ Laadittu rakentamistoiminnan laatujärjestelmämalli, jota sovelletaan ympäristökes-
kuksissa, suunnittelun laatujärjestelmä kehitteillä. 
0 	Valmisteltu patoturvallisuusohjeet. 
❑ Kehitetty ja edelleen kehitetään maapatojen ja penkereiden teknisiä ratkaisuja mm. 
muodonmuutosten ja vakavuuden määritysmenetelmiä sekä routimisesta ja sisäisestä 
eroosiosta aiheutuvien vaurioiden estämistä ja nykyisten rakenteiden parannustoimen-
piteitä. 
❑ Kehitetty ja kehitetään menetelmiä patojen sortumariskin määrittämiseksi, murtumien 
mallintamiseksi ja tulva-aaltolaskelmien suorittamiseksi, valmistellaan patojen riskimää-
rittelyn ja luokittelun perusteita sekä selvitetään sortumariskin vaikutuksia hälytys- ja 
pelastussuunnitelmiin. 
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Taulukko 1 b. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet ympä-
ristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Vedenhankinta 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
1 	Vesihuollon tietojärjestelmät 0,9 1,5 2,4 
2 	Pienten vesilaitosten vedenkäsittely 1,0 1,0 2,0 
3 	Haja-asutuksen vedenhankinta 0,3 0,4 0,7 
4 	Pohja- ja tekopohjaveden hyödyntäminen 1,6 3,9 5,5 
Vahvuusalueet yhteensä 	 3,8 	6,8 	10,6 
Muu toiminta 	 0,2 	0,2 	 0,4 
Yhteensä 	 4,0 	7,0 	11,0 
B. Referenssit 
Vahvuusalue 1: 
❑ Vesi- ja viemärilaitosrekisterin kehittäminen ja ylläpito 
❑ Vesihuoltolaitokset-tilastojulkaisut ja -esitteet, kalvosarjat useilla kielillä 
❑ Pohjavesialuerekisterin kehittäminen 
Vahvuusalue 2: 
0 	Raudan ja mangaaniri poistotutkimukset (väitöskirjatutkimus 1989) 
❑ Valtakunnallinen kaivovesitutkimus, 1990 - 1992 
0 Radoninpoistotutkimus 
Vahvuusalue 3: 
0 	Haja-asutusalueiden vedenhankinnan kehittämisprojekti, 1987 - 1990 
0 	Kaivo-opas ja Hyvää vettä kaivosta -esite, 1996 - 1997 (suomeksi ja ruotsiksi) 
0 	Kiinteistökohtaisen vesihuollon mallipiirustukset 
❑ Koulutus- ja neuvontatoimintå 
Vahvuusalue 4: 
❑ Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus 
❑ Asiantuntijatehtävät useissa hankkeissa 
Kv. referenssejä: 
❑ Egypt, Water Supply and Sanitation Sector Study, 1990 - 1991 
❑ Egypt, Regional Water Supply and Sanitation Project in the Beni Suef Governorate, 
1992 
0 	Namibia, Water Supply and Sanitation in the Ondangwa Region, 1990 - 1998 
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Taulukko 1c. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet 
ympäristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Yhdennetty päästöjen vähentäminen ja hallinta 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
1 	Inventaariot (ympäristöä muuttavien ja 	1,5 	1,0 	 2,5 
kuormittavien tekijöiden arviointi) 
2 	Ympäristörasittavuusarviot 	 1,5 	 1,5 
3 	Lupakäytäntöjen seuranta 	 0,8 	0,5 	 1,3 
ja analyysi 
Vahvuusalueet yhteensä 	 3,8 	1,5 	 5,3 
Muu toiminta 	 1,2 	0,5 	 1,7 
Yhteensä 	 5,0 	2,0 	 7,0 
B. Referenssit 
0 	Metsäteollisuus ja ympäristö - Suomen metsäteollisuuden elinkaaritarkastelu 
0 	Päätösanalyysi vaikutusten arvioinnin työvälineenä elinkaarianalyyseissä 
0 	Turvetuotannon elinkaaritarkastelu 
0 	Turun seudun vedenhankinta - parhaan vaihtoehdon hakeminen päätösanalyysillä 
0 	Tarkkailumenetelmien kehittäminen, viiden maan päästötarkkailut vuonna 1995 
0 	Kemikaalivaarojen arviointi ja hallinta pienyrityksissä 
0 	Teollisuuden ympäristöriskianalyysien menetelmät ja menettelytavat 
0 	Selvitys ympäristölupamenettelystä saaduista kokemuksista ja sen ongelmakohdista 
0 	Ympäristölupalomakkeet ja niiden täyttöohjeet 
❑ Internet-pohjainen ympäristöluparekisteri 
❑ Vesioikeuden päätösrekisteri DIARS 
0 	Vesioikeudellisten hakemusasiakirjojen opas 
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Taulukko 1d. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssitja vahvuusalueet ympä-
ristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: 	Vesiin kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkiiatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
1 Yhdyskuntien jätevesitekniikka 0,6 1,5 2,1 
2 Haja-asutuksen vesiensuojelu 0,3 0,4 0,7 
3 Vesipäästöjen tietojärjestelmät 1,2 1,0 2,2 
4 Kansainväliset asiantuntijatehtävät 1,0 0,1 1,1 
5 Maatalouden vesipäästöjen vähentäminen 2,2 0,3 2,5 
Vahvuusalueet yhteensä 	 5,3 	 3,3 	 8,6 
Muu toiminta 	 1,9 	 1,0 	 2,9 
Yhteensä 	 7,2 	 4,3 	 11,5 
B. Referenssit 
Vahvuusalue 1: 
❑ Jäteveden ravinteiden poistotutkimukset Suomenojan koeasemalla 1970-luvulta lähtien 
(mm. rinnakkaissaostus ja jälkisaostus sekä niiden yhdistely, jälkisuodatus, kantoaineen 
käyttö, typen poisto 
❑ Selkeytyksen ja sel eyttämön lietepatjan mallinnuksen tutkimukset 
❑ Biologisen ravinteiden poiston tutkimus alkaen 1993 
❑ Viemariverkostojen kuntoon ja saneeraukseen liittyvät tutkimukset 
Vahvuusalue 2: 
❑ Pienten jätevedenpuhdistamoiden toimivuusselvitykset ja vertailut 
❑ Haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmiä, niiden valintaa ja kustannuksia 
koskevat lukuisat ohjeet sekä koulutus- ja tiedotustoiminta 
Vahvuusalue 3: 
❑ Vesi- ja viemärilaitosrekisterin kehittäminen a ylläpito vuodesta 1970 alkaen 
❑ Jätevedenpuhdistamoiden toimivuuden VILAOS-rekisterin kehittäminen ja ylläpito 
1980-luvulta lähtien 
❑ Teollisuuden vesiensuojelurekisteri 
Vahvuusalue 4: 
❑ Kehitysyhteistyöprojektien valmistelu ja toteutus (Egypti, Vietnam, Namibia) 
❑ Lähialueyhteistyöprojektien hallinnointi ja valvonta (Viro, Liettua, Venäjä/Pietari ja 
Novgorod) 
Vahvuusalue 5: 
❑ Matemaattisten mallien käyttö ja kehittäminen maatalouden vesipäästöjen vähentämi-
sessä 
❑ Maatalouden vesipäästöjen arviointi; yleistäminen ja alueellistaminen 
❑ Maatalouden vesipäästöjen vähentämismenetelmät, niiden valintaa ja kustannuksia 
koskevat selvitykset sekä koulutus- ja tiedotustoiminta 
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Taulukko le. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet 
ympäristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Ilmaan kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
1 	Suomen ilmapäästöjen arviointi 	 1,0 	2,2 	 3,2 
(happamoittavat yhd., kasvihuonekaasut, 
raskasmetallit, VOC- ja POP-yhd., 
hiukkaset) 
Vahvuusalueet yhteensä 	 1,0 	2,2 	 3,2 
Muu toiminta 	 0,3 	 0,3 
Yhteensä 	 1,3 	2,2 	 3,5 
B. Referenssit 
0 	Vuosien 1995 ja 1996 päästöarvioiden tekeminen ECE:Ile 
0 	Vuosien 1994 - 1996 CORINAIR-inventaarioiden tekeminen EEA:IIe 
❑ Arviot ammoniakin ilmapäästöistä sekä niiden rajoittamismandollisuuksista 
ja -kustannuksista happamoitumistoimikunnalle (kevät 1997) 
0 	Muut happamoitumistoimikunnalle toimitetut aineistot, laskelmat ja arviot (1997) 
0 	IIASA:n RAINS-mallin Suomea koskevien lähtötietojen tarkistaminen yhdessä ympäris- 
töministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, IVO:n, Helsingin Energian ja VTT:n 
kanssa (syksy 1997) 
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Taulukko 1f. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet 
ympäristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Jätteetja jätehuolto 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
Jätealan seuranta- ja tietojärjestelmät 
2 	Jätehuoltojärjestelmien mallintaminen 
3 Kaatopaikkarakenteet 
Vahvuusalueet yhteensä 
4,0 0,7 4,7 
1,5 0,1 1,6 
1,6 2,0 3,6 
7,1 	2,8 	 9,9 
Muu toiminta 	 2,7 	2,1 	 4,8 
Yhteensä 	 9,8 	4,9 	14,7 
B. Referenssit 
❑ Valtakunnallisen jätesuunnitelman 2005 ja Jätealan tutkimuksen puiteohjelman 
1998 - 2002 valmistelu 
❑ Ympäristövaikutusten arviointi jätehuollon strategisessa suunnittelussa (Pirkanmaan 
alueellinen jätestrategia ja Valtakunnallisen jätesuunnitelman yhdyskuntien jätehuoltoa 
koskeva osa) 
❑ Yhdyskuntien jätehuoltojärjestelmien mallintamispalvelut (YTV, Päijät-Hämeen 
Jätehuolto Oy, ..) 
❑ Kansallisen jätealan seuranta- ja tietojärjestelmän kehittäminen ja toimeenpano 
0 
	
	Uuden jätelain ja sitä seuranneiden säädösten voimaantuloa tukevien tietoaineis- 
tojen laatiminen 
❑ Jätteitä ja haitallisia kemikaaleja koskevan tietopalvelun ylläpito 
❑ Jätevesilietteen maatalouskäyttöä koskevan valtioneuvoston päätöksen luonnos-
telu; muiden hallinnollis-oikeudellisten päätösten valmistelu (esim. valtioneuvoston 
päätös kaatopaikoista) 
❑ Teknisten ohjeiden ja määräysten valmistelu (mm. geotekniset rakenteet) 
❑ Kansallinen vastuutaho seuraavissa CEN- ja ISO-standardisoinneissa: CEN/TC 
308 (lietteet) ja ISO/IC 190 (maaperä); aktiivinen osallistuminen muuhun kv. 
standardisointiin (esim. CEN/TC 292 Jätteet) 
❑ Venäläisten jätehuoltoprojektien valvonta (Pietari, Novgorod, Petrosadovsk) 
❑ Osallistuminen Eestin ja Armenian kansallisten ympäristöohjelmien valmisteluun 
❑ Johtava laitos Euroopan ympäristökeskuksen jäteaihekeskusta tukevassa kansal-
lisessa verkossa 
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Taulukko 1g. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet 
ympäristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Maaperän ja pohjavesien suojelu 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
1 Maaperänsuojelun alueelliset 
arviointi- ja kehittämistehtävät 	 1,0 	 1,0 
2 Pohjavesien suojelujärjestelmät 
ja riskien hallinta 	 2,0 	1,4 	 3,4 
3 Pohjavesien ja maa-ainesvarojen 
käytön yhteensovittaminen 	 0,6 	0,6 	 1,2 
Vahvuusalueet yhteensä 	 3,6 	2,0 	 5,6 
Muu toiminta 	 1,0 	0,4 	 1,4 
Yhteensä 	 4,6 	2,4 	 7,0 
B. Referenssit 
❑ Soranoton vaikutus pohjaveteen, 1984 - 1994 (mittava yhteistutkimus) 
❑ Pohjavesiprojekti 1985 ja sen jatkoprojekti 1986 - 1990 
❑ Valtakunnallinen pohjavesialueiden kartoitus ja luokittelu, 1988 - 1997 
❑ Mallintamistutkimus lika-aineen kulkeutumisesta pohjavedessä, 1990 - 1994 
❑ Soranottoalueiden jälkihoitotutkimus, JÄPRO, 1992 - 1997 
0 Tieriskiluokituksen kehittäminen, 1992 - 1993 
❑ Tiesuolan pohjavesihaitat ja niiden torjunta, 1992 - 1997 
❑ Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen, POSKI, 1994-
0 Likaantuneen pohjaveden puhdistusmenetelmät, 1995 - 1996 (kirjallisuustutkimus) 
❑ Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kehittäminen, 1996 - 1997 
❑ Rekisterien kehittäminen ja ylläpito (pohjavesialuerekisteri, tieriskirekisteri, 
maa-ainesrekisteri) 
❑ Peltolannoituksen vaikutus pohJjaveden typpipitoisuuteen sekä nitraattiherkkien pohjavesi-
alueiden määrittely, 1985 - 1996 
❑ Erilaisten kohteiden likaantumisselvityksiä (lentokentät, golfkentät...), 1991 - 1995 
❑ Maaperänsuojelun perusselvitys tavoiteohjelman laatimista varten, 1994 - 1996 
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Taulukko 1h. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet ym-
päristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Saastuneiden alueiden kunnostus 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
Kurinostustoiminnan valtakunnallinen 
tiedonhallinta ja kokonaistuntemus 	 1,7 	1,1 	 2,8 
2 	Biologiset saastuneen maan puhdistus- 
menetelmät ja puhdistuksen fysikaaliset, 
kemialliset, biologiset ja toksikologiset 
seurannatja arviot 	 2,1 	4,3 	 6,4 
3 	Saastuneiden alueiden geotekniset tutki- 
mukset ja geotekniset kunnostusratkaisut 	0,5 	1,2 	 1,7 
4 	Kunnostukseen Iiittyvät ympäristövastuut 
ja oikeudelliset keinot 	 0,5 	 0,5 
Vahvuusalueet yhteensä 	 4,8 	6,6 	 11,4 
Muu toiminta 
	
1,7 	1,8 	 3,5 
Yhteensä 	 6,5 	8,4 	14,9 
B. Referenssit 
❑ Saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa -selvitys (SAMASE) 
❑ Valtakunnallisen ympäristönsuojelu- ja hoitotyöohjelman toimeenpano 
❑ Saastuneiden maiden rekisteri 
❑ Haitta-aineiden ohjearvotyö 
❑ Biologiset kunnostusmenetelmät, huoltoasemat ja sahat 
0 Kunnostusmenetelmien arviointityö 
❑ Kenttätutkimusmenetelmät 
❑ Kunnostuksen geotekniset ohjeet ja oppaat 
❑ Maaperäanalytiikan kehittäminen kansainvälisenä yhteistyönä 
❑ Saastuneiden maiden kunnostuksen työsuojelu 
❑ Kunnostushankkeiden juridiset kysymykset 
0 Land Remediation in Estonia, 1994 - 1995 
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Taulukko Ii. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet 
ympäristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Ympärist®vahinkojen torjunta 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
1 	Öljyn mekaaninen keräys 0,4 0,4 
2 	Öljypäästöjen estäminen ja 
rajoittaminen vauriotilanteissa 0,4 0,4 
3 	Kylmien olosuhteiden öljyntorjunta 0,3 0,3 
4 	Päästöjen kaukovalvontatekniikat 0,5 0,5 
5 	Ympäristölle vaarallisten hylkyjen 
saneeraus 0,8 0,8 
6 	Veteen joutuneiden öljyn ja 
kemikaalien mallintarninen 0,2 0,2 
7 	Öljy- ja kerriikaalipäästöjen 
näytteenottomenetelmät 0,6 0,6 
Vahvuusalueet yhteensä 	 3,2 	 3,2 
Muu toiminta 
Yhteensä 	 3,2 	 3,2 
B. Referenssit 
❑ Vuosia sitten mereen upötettujen jätetynnyreiden paikantaminen pohjamudasta 
(Dragsfjärdin tynnyrit 1993), nostolaitteiston rakentaminen ja nosto (aloitus 1994 sekä 
loput 1995) 
❑ Öljyn talteen ottaminen karilla olevasta öljysäiliöaluksesta (MT Kihnu Viron rannikolla 
1993; 1 070 tonnia raskasta ja kevyttä polttoöljyä siirrettiin helikopterin viemällä putkella 
maihin) 
❑ Öljyn purrippaaminen aluksen rikkoutuneista pohjatankeista (MS Pamisos avomerellä 
Ahvenanmaan pohjoispuolella 1992, lastina 23 000 tonnia lannoitetta; poistettiin 320 
tonnia raskasta polttoöljyä alipaineella ilmaputkien kautta, MS Oihonna 1995 ja 
myöhemmin MS Fin Master Kotkassa, joiden rikkoutuneet polttoainetankit tyhjerinettiin 
vastaavasti ennen telakkaan vientiä) 
❑ Raskaan polttoöljyn esilämmitys ja poistaminen uponneesta aluksesta sukeltajien 
työnä (1994 ja 1995 poistettu yhteensä 100 tonnia öljyä 1947 uponneen Park Victoryn 
hylystä) 
❑ Raskaan ja keveiden öljyjen poistaminen hylystä kauko-ohjattujen robottien avulla 
dynaamisesti paikannetusta tukialuksesta käsin (1996 poistettiin 230 tonnia öljyä 1994 
yli 70 metrin syvyyteen uponneen autolautta Estonian hylyn yhteensä 15 eri säiliöstä. 
Kaksi säiliöistä sisältäen raskasta öljyä sijaitsi kahden seinän takana. Operaatio 
tapahtui pitäen tukialusta viikkokausia konein paikallaan avomerellä) 
❑ Uppoamisvaarassa olevan aluksen pinnalla pitäminen helikopterin sinne viemän 
hätäpumppausjärjestelmän avulla (MS Transgermariia Utössa 1990 pelastettiin 
uppoamasta; MS APJ Karan'in vuoto Ahvenanmaan pohjoispuolella 1991 saatiin 
hallintaan) 
❑ Öljyn kerääminen avomerellä vedestä (MT Volgoneft Ruotsin rannikolla Karlskronan 
edustalla 1990. Merestä kerättiin lähes kaikki vuotanut jäteöljy. 1 000 tonnin öljymää-
rästä yli 80 % kerättiin suomalaisella keksinnöllä. Eniten keräsi viimeksi paikalle tullut 
öljyntorjunta-alus Halli, 240 tonnia) 
❑ Öljyn kerääminen rannikolla vedestä (Finn-Pusku-proomujärjestelmän kääntötyön 
yhteydessä 1991 Hangossa veteen vuotanut raskas polttoöljy kerättiin taiteen kahdella 
keräysaluksella) 
❑ Maaliskuusta 1987 lähtien yhteensä 40 aluksen meripelastustyön öljyntorjuntavarmis-
tukset, joissa yhdessäkään ei ole syntynyt rannoilta korjattavaa öljyvahinkoa (1.3.1987 - 
16.9.1996) 
❑ Kalustoavun anto Alaskan (MT Exxon Valdez 1989) ja Persian lahden (sota 1991) 
öljyvahinkojen torjuntaan 
❑ Vaarallisten hylkyjen inventointi (hylkyrekisterissä 1995 noin 500 konevoimalla kulke-
neen aluksen hylkyä ) ja tutkiminen (1992 tutkittu saksalainen sota-alus, jossa mahdolli-
sesti 500 tonnia öljyä jäljellä) 
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Taulukko 1j. Suomen ympäristökeskuksen nykyiset resurssit ja vahvuusalueet 
ympäristöteknologiassa. 
Teknologia-alue: Geomatfikka 
A. Resurssit 
Toiminta-alue 	 Tutkijatyövuosien määrä (htv) vuonna 1997 
Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Vahvuusalueet: 
GIS (paikkatietojärjestelmät) 
	
3,5 	 5,0 	 8,5 
2 	Kaukokartoitus 
	
2,5 	 3,0 	 5,5 
Vahvuusalueet yhteensä 	 6,0 	8,0 	 14,0 
Muu toiminta 
Yhteensä 	 6,0 	8,0 	 14,0 
B. Referenssit 
0 	GIS-peruspalvelujen tarjoaminen ympäristöhallinnolle: 
-GIS-tietokantojen hankinta/päivitys/ylläpito. 
-osallistuminen ympäristöhallinnolle tärkeiden tietokantojen tekemiseen 
-paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelujen tarjonta (mm. GIS-käyttöliittymä, sen tuki, 
ylläpito ja koulutus) 
0 	Corine Land Cover -luokituksen tekeminen EEA:IIe 
❑ Luonnonsuojelualueisiin liittyvän paikkatietojärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen 
❑ Vesialueiden ja lumen kaukokartoitus (TEKES- ja EU-rahoitus) 
❑ NOAA AVHRR -sääsatelliittikuvien työasemaohjelmiston tekeminen (TEKES-
rahoitus) 
❑ Yhdennetyn ympäristön seurannan alueiden paikkatietokannan ja GIS-käyttöliittymän 
tekeminen sekä alueiden mallinnukseen liittyvät paikkatietoanalyysit (EU/LIFE) 
0 	Maatalouden biodiversiteettiin liittyvät GIS-analyysit 
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Taulukko 2a. Teknologia-alueen vesistöjen käyttö ja hoito ohjelma vuosille 1998 
- 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Vesistöjen säännöstely 
❑ Päätöksentekoa ja vaikutusten arviointia tukevat menetelmät 
❑ Vesistömallit ja -ennusteet 
❑ Vesirakentaminen ja ympäristönhoito, vesistöjen kunnostus 
❑ Patoturvallisuus, maapadot 
Strategia 
❑ Yhteistyömenettelyjen kehittäminen aluehallinnon ja muiden T&K-osapuolten kanssa 
❑ Osaamisen kehittäminen kv. yhteistyöllä 
❑ Projektihenkilöiden palkkaaminen, pysyvän henkilökunnan jatko-opinnot 
0 	Tarvittaessa toiminnan edelleen keskittäminen 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Säännöstelyn vesistökohtaiset kehittämisselvitykset (Päijärine, Kymijoki, Kallavesi, ...), 
vaikutusten arvioinnin ja päätöksenteon menetelmät, säännösteltyjen vesistöjen 
operatiivinen käyttöjärjestelmä 
❑ Velvoitetarkkailun ja -hoidon kehittäminen 
❑ Hydrologian ja vesistöjen käytön tietojärjestelmän kehittäminen 
❑ Internet-yhteydet vesistömallijärjestelmään, karttakäyttöliittymien kehittäminen ja ennus-
teiden tarkkuuden parantaminen 
❑ Luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmien kehittäminen ja soveltaminen 
❑ Viljelyalueiden valumavesien hallinta 
❑ Patoturvallisuusseurannan kehittäminen ja ohjeiden tarkistukset 
❑ Maapatojen parantaminen 
❑ Vesistöjen kunnostuksen kehittäminen; menetelmätja laitteet, tietojärjestelmä, vaiku-
tusten arviointi 
Keskeiset tuotteet 
0 	Raportit, ohjeet, mallit, ohjelmat 
❑ Koulutus, neuvonta, asiantuntija-apu 
0 	Käyttöönottotuki, tietojärjestelmien ylläpito 
Tärkeimmät asiakkaatja yhteistyökumppanit 
❑ Alueelliset yrripäristökeskukset, ministeriöt 
❑ Tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yliopistot (mm. TKK, VTT, MTT) 
0 Kunnat 
❑ Voimayhtiöt 
❑ Konsultit 
Ympäristöpolitiikka- ja säädöspohia 
0 	Ympäristöhallintolaki ja -asetus 
❑ Vesilaki ja -asetus, patoturvallisuuslaki 
❑ Ympäristörninisteriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 
❑ MMM:n luonnonvarastrategia, kehitteillä olevat vesivarastrategia ja vesivarojen käytön 
ja hoidon T&K-toiminnan suuntaviivat 
0 	Maaseudun ympäristöohjelma 
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Taulukko 2b. Teknologia-alueen vedenhankinta ohjelma vuosille 1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Pohja- ja tekopohjaveden määrään, laatuun ja hyödyntämiseen liittyvä asiantuntemus 
❑ Pienten vesilaitosten ja kiinteistökohtaisen vedenhankintatekniikan asiantuntemus 
❑ Pienten vedenkäsittelylaitteiden testaus- ja vertailumenetelmien hallinta 
❑ Vesihuollon ja pohjavesiasioiden tietojärjestelmät 
0 	Vesihuollon valistustoiminta 
Strategi 
Vahvuusalueita tukevaa kansallista ja kansainvälistä, erityisesti pohjoismaista ja 
lähialueyhteistyötä lisätään 
Monipuolinen asiantuntemus ylläpidetään jatkuvasti ja täydennetään sitä rekrytoimalla 
nuorempaa tutkijakuntaa, jolle turvataan jatkokoulutusmandollisuuksia 
Korostetaan asiakaslähtöisyyttä toiminnan kehittämisessä 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Tekopohjavesi- ja rantaimeytystutkimus kansainvälisenä yhteistyönä 
❑ Pienille vesilaitoksille soveltuvien vedenkäsittelymenetelmien ja -laitteiden kehittäminen 
❑ Tietojärjestelmien, rekisterien, tilastojen ja niihin liittyvän raportoirinin ja tiedotustoimin-
nan kehittäminen 
❑ Kiinteistökohtaisen vesihuollon ohJ'eistuksen kehittäminen 
❑ Vesihuollon alueellisen suunnittelun menetelmien ja vesihuollon rahoitustoiminnan 
tuloksellisuuden seurannan kehittäminen 
Keskeiset tuotteet 
0 	Pienten vesilaitosten vedenkäsittelymenetelmien 
po~ isuutta esittelevät raportit 
0 	Kiinteistökohtaisten laitteiden mallipiirustukset ja 
0 Koulutustoiminta 
0 	Tieto- ja raportointijärjestelmät, rekisterit, tilastot 
0 Asiantuntijapalvelut 
ja -laitteiden toimivuutta ja käyttökel-
toteutusohjeet 
Tärkeimmät asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
❑ Alueelliset ympäristökeskukset 
❑ Maa- ja metsätalousministeriö 
❑ Kunnat, vesilaitokset 
❑ Sosiaali- ja terveysministeriö 
❑ Suomen Kuntaliitto 
❑ Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 
❑ Säteilyturvakeskus, Elintarvikevirasto, Kuluttajavirasto 
❑ Vesiensuojeluyhdistysten, kansanterveystyön kuntainliittojen 
❑ Korkeakoulut ja muut tutkimuslaitokset 
❑ Laitevalmistajat ja konsultit 
0 	Haja-asutusalueiden asukkaat 
Ympäristöpolitiikka- ja säädöspohja 
❑ Vesilainsäädäntö 
0 Terveydensuojelulainsäädäntö 
❑ Rakennuslainsäädäntö 
❑ Vesihuollon rahoituslait ja -määräykset 
0 	EU:n säädökset tilastotoimesta 
yms. vesilaboratoriot 
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Taulukko 2c. Teknologia-alueen yhdennetty päästöjen vähentäminen ja hallinta 
ohjelma vuosille 1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Yhdennetty päästöjen vähentäminen (IPPC, BAT) 
❑ Elinkaarianalyysin ja vaikutusten arvioinnin menetelmät 
❑ Päästötarkkailut ja niiden arviointi 
❑ Ym pa ristörasittavu ustarkastel ut 
❑ Yhdennetyn päästöjen vähentämisen ja hallinnan ohjauskeinot 
Strategia 
❑ Pysyvän henkilöstön työpanoksen suuntaaminen yhdennetyn päästöjen hallinnan 
tehtäviin, projektiherikilöstön rekrytointi 
❑ Vahvuusalueita tukevan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön aikaansaaminen 
❑ Ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen perustuvia hankkeita 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Ympäristörasittavuuden arviointimenetelmät 
❑ Sektorikohtaiset kokonaistarkastelut elinkaariajattelutavan mukaisesti 
❑ Yhtenäislupaa ja -lupakäytäntöä palvelevat selvitykset ja menettelytavat 
❑ Riskianalyysikäytännön kehittäminen lupa- ja valvontatoimessa 
❑ Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT), toimialakohtaiset selvitykset 
❑ Ympäristövaikutusten arvottaminen 
❑ Energiantuotannon ja energian käytön tehokkuus 
❑ Vapaaehtoiset hallinta- ja ohjausjärjestelmät 
❑ Ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointi 
❑ Integroidut tietojärjestelmät 
Keskeiset tuotteet 
❑ Tutkimusraportit 
❑ Laskenta- ja arviointimallit 
❑ Tieto- ja raportointijärjestelmät 
❑ Asiantuntija-, koulutus- ja konsulttipalvelut 
Tärkeimmät asiakkaat is vhteistvökumDnanit 
❑ Teollisuus, kunnat 
❑ Alueelliset ympäristökeskukset 
❑ Ympäristöministeriö 
❑ VTT, yliopistot, korkeakoulut 
❑ Sektorikohtaiset tutkimuslaitokset ja toimialajärjestöt 
❑ Tilastokeskus 
Ympäristöpolitiikka- ja säädöspohja 
❑ IPPC-direktiivi 
❑ Ympäristönsuojelulakiehdotus (voimaan vuonna 1999) 
❑ EMAS-asetus 
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Taulukko 2d. Teknologia-alueen vesiin kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
ohjelma vuosille 1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Yhdyskuntien jätevesien käsittelytekniikoiden tuntemus ja kehittäminen (erit. tehokkaat biologiset 
menetelmät) 
❑ Haja-asutuksen ja muiden pienten kuormittajien kestävän kehityksen mukaiset jäteveden 
käsittelytekniikat 
❑ Maatalouden vesipäästöjen forJ untakeinot 
❑ Teollisuuden jätevesien käsittelytekniikoiden tuntemus ja kehittäminen 
❑ Koulutus- ja valistustoiminnan tarjonta 
Strategia 
❑ Vahvuusalueita tukevaa kansallista ja kansainvälistä, erityisesti pohjoismaista ja lähialueyhteis-
työtä lisätään 
❑ Asiantuntemusta ylläpidetään ja kehitetään rekrytoimalla uutta ja jatkokouluttamalla nykyistä 
henkilöstöä 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Biologisen ravinteiden poiston Ja sen käytäntöön sovellutusten kehittäminen 
❑ Viemarit 2000 -vuotovesien vähentämisen edistämisjärjestelmän luonti 
❑ Tietojärjestelmien, rekisterien, tilastojen ja muun raportoinnin kehittäminen 
❑ Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentämiskeinoJ'en kehittäminen 
❑ Kestävän jätevesihuollon ja sen edellyttämien tutkimusfarpeiden määrittely 
❑ Hulevesien käsittelyn ja sen tekniikoiden tarvekartoitus 
❑ Jätevesilietteen käsittelytekniikoiden kehittäminen 
❑ Maatalouden vesipäästöjen torjuntatekniikoiden kehittäminen 
❑ Massa- ja paperiteollisuuden biologisen puhdistuksen tehostaminen ja optimointi 
❑ Teollisuusjätevesien käsittelymenelelmi n kustannukset ja hyödyt 
❑ Lähialue- ja vientiprojektit 
Keskeiset tuotteet 
❑ Jäteveden käsittelymenetelrniä koskevat tutkimusraportit 
❑ Tieto- ja raportointijärjestelmät 
0 	Tilastojulkaisut ja muu viemärilaitostoimintaa koskeva ohjaus- ja tiedotustoiminta 
❑ Haja-asutuksen jätevesihuollon edistämisen toimintamallit ja asiantuntijapalvelut 
❑ Ha a-asutuksen ja muiden pienten kuormittajien jätevesien käsittel menetelmiä koskevat ohjeet 
La testausjärJ estelmät sekä rakentajien ja asentajien pätevyysvaatimukset ja tutkinnot 
❑ Teollisuusjätevesien käsittelyn monitavoitearviointi 
❑ Koulutustoiminta 
❑ Asiantuntijatehtävät vientiprojekteissa 
Tärkeimmät asiakkaat LahwökumD anit 
❑ Ympäristöministeriö 
❑ Alueelliset ympäristökeskukset 
❑ Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, myös ulkomailla 
❑ Suomen Kuntaliitto 
❑ Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 
❑ Vesiensuojeluyhdistykset 
❑ Laitevalmistajat ja konsultit, myös ulkomaiset 
❑ Teollisuus 
❑ Kunnat, viemärilaitokset 
❑ Viemäriverkostojen ulkopuoliset laitokset, haja-asutusalueiden asukkaat 
Ympäristöpolitiikka- ja säädöspohja 
❑ Vesilainsäädäntö tulevine muutoksineen, uusi ympäristönsuojelulainsäädäntö 
❑ Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 2005 
❑ EU:n säädökset ätevedenpuhdistamot, nitraatti yms.) 
0 HELCOM,EEA, EUROSTAT, OECD 
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Taulukko 2e. Teknologia-alueen ilmaan kohdistuvien päästöjen rajoittaminen 
ohjelma vuosille 1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Ilmapäästöjen arviointi (viralliset kansalliset päästötiedot) 
❑ Päästöjen skenariointi (ml. päästöjen historia) 
❑ Päästöjen rajoitustekniikoiden ja -kustannusten arviointi 
Strategia 
0 	SIPS-tietojärjestelmän systemaattinen kehittäminen 
❑ Pysyvien henkilövoimavarojen turvaaminen ilmapäästötehtäviin 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Suomen ilmapäästöt ja niiden skenaariot (SIPS-projekti) 
❑ Ilmapäästöjen rajoitus- ja mittaustekniikat ja niiden kustannukset 
Keskeiset tuotteet 
0 SIPS-tietojärjestelmä 
❑ Päästöarviot ja -skenaariot 
0 	Rajoitustekniikkoja ja -kustannuksia käsittelevät raportit 
Tärkeimmät asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
❑ Ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö 
❑ Alueelliset ympäristökeskukset 
0 Happamoitumistoimikunta 
0 	Tilastokeskus, VTT, Ilmatieteen laitos, YTV, Suomen Kuntaliitto, IVO 
❑ EEA, ECE, IPCC, OECD, HELCOM/PARCOM, EUROSTAT 
❑ IIASA, RIVM 
Ympärist politiikka- ja säädöspohia 
❑ YK:n ilmastosopimus (UN Framework Convention on Climate Change) 
❑ ECE:n ilmansuojelusopimus (rikki-, typpi- ja VOC-pöytäkirjat) 
❑ Euroopan unionin ilmansuojelupolitiikka ja -direktiivit 
❑ Suomen ilmansuojelulaki ja =asetus 
❑ Ilmansuojelulain nojalla annetut ja arinettavat valtioneuvoston ja 
ympäristöministeriön päätökset 
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Taulukko 2f. Teknologia-alueen jäiteetja jätehuolto ohjelma vuosille 1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Jätteet osana yhdennettyä päästöjen vähentämistä (IPPC, BAT) 
❑ Yhdyskuntajätehuollon integroidut järjestelmät 
❑ Jätepoliittiset ohjauskeinot 
❑ Jätealan seuranta, tiedonsiirto ja -hallinta 
0 	Jäteneuvonta, koulutus ja valistus 
Strategia 
❑ Pysyvän henkilöstön työpanoksen suuntaaminen jätealan tehtäviin, projektihenkilöstön 
rekrytointi 
❑ Vahvuusalueita tukevan kansallisen ja kansainvälisen, erityisesti eurooppalaisen 
yhteistyön aikaansaaminen 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Jätteiden synnyn ennaltaehkäisy (erit. taloudelliset keinot) 
❑ Jätteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen ympäristönäkökohdat 
❑ Jätteiden käsittelytekniikat ja jätehuoltojärjestelmät 
❑ Jätehuollon laskenta- ja optimointinienetelmien kehittäminen 
❑ Jätteiden ominaisuuksien sekä hyödyntämis- ja ympäristökelpoisuuden arviointi 
❑ Jätealan informaatio-ohjauksen kehittäminen 
❑ Jätepoliittisten ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointi 
❑ Jätealan seuranta- ja raportointijärjestelmät 
Keskeiset tuotteet 
❑ Tutkimusraportit 
❑ Laskenta-, arviointi- ja toteutusmallit 
❑ Tieto- ja raportointijärjestelmät 
❑ Asiantuntija-, koulutus- ja konsultointipalvelut 
Tärkeimmät asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
❑ Ympäristöministeriö 
❑ Pirkanmaan ympäristökeskus ja muut alueelliset ympäristökeskukset 
❑ Suomen Kuntaliitto, kunnat, YTV, jätehuoltoyhtiöt, teollisuus, toiminnanharjoittajat 
❑ VTT, TKK, TTKK 
❑ Tilastokeskus 
❑ EEA 
Ymaäristöoolitiikka- is säädösnohia 
❑ Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 
❑ Euroopan unionin jätepolitiikka ja jätealan direktiivit 
❑ Suomen jätelaki ja -asetus 
❑ Jätelain ja ilmansuojelulain (sekä aiemman jätehuoltolain) nojalla annetut ja 
annettavat valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätökset 
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Taulukko 2g. Teknologia-alueen maaperän ja pohjavesien suojelu ohjelma 
vuosille 1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Maaperän ja pohjavesien tietojärjestelmien hallinta 
❑ Maaperänsuojelun koordinointi ja toteutuksen seuranta 
❑ Pohjavesien suojelujärjestelmät ja riskien hallinta 
❑ Pohjavesien ja maa-ainesvarojen käytön yhteensovittaminen 
❑ Matemaattinen mallintaminen 
Strategia  
❑ Vahvuusalueita tukevan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen 
❑ Monipuolisen asiantuntemuksen ylläpitäminen koulutuksen ja jatko-opiskelun keinoin 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Maaperänsuojelun tiedonhallinnan kehittäminen 
❑ Maaperänsuojelun toteutuminen alueellisella tasolla 
❑ Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) 
* Soranottoalueiden jälkihoitotutkimus (JÄPRO) 
* Maa-ainesrekisterin kehittäminen 
❑ Pohjavesien suojelujärjestelmät ja riskien hallinta 
* Pohjavesikenttien mittaustekniikka 
* Rekisterien yhteiskäytön kehittäminen (pohjavesialue-, maa-aines-, SAMASE-, 
tieriski-, vesilaitos- ja talousveden laaturekisteri) 
* Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat 
* Suojarakenteet pohjavesien suojelemisessa 
❑ Pohjavesien matemaattinen mallintaminen (lika-aineiden kulkeutuminen) 
❑ Suomen luokitellut pohjavesivarat; pohjaveden laatu ja uhkat (esim. tiesuola, saastuneet 
maa-alueet, nitraatti jne.) 
❑ Luontainen biohajoaminen likaantuneen pohjaveden puhdistamisessa in situ -menetelmin 
Keskeiset tuotteet 
❑ Maaperänsuojelun tiedonhallirinan järjestelmä 
❑ Opas maaperansuojelun huomioonottamiseksi hankkeiden suunnittelussa ja toteutukses-
sa 
❑ Tutkimusraportit, opaskirjat 
❑ Tieto- 1ja raportointijärjestelmät 
❑ Kansalliset raportoinnit mm. EEA:lle 
❑ Neuvonta- ja konsuittipalvelut 
Tärkeimmät asiakkaat ja hteist öy kumppanit 
❑ YM, MMM, alueelliset ympäristökeskukset 
❑ GTK, METLA, MIT, VTT, TIEL, STUK, VR, ilmailulaitos, TEKES 
❑ Kunnat, vesilaitokset, maakuntien liitot 
❑ Yliopistot, korkeakoulut 
❑ Konsultit, laitekehittelijät (-valmistajat), maa-ainesten ottajat 
Ympäristöpolitikka- ja säädöspohja 
❑ Vesilaki, maa-aineslaki +asetukset 
❑ STM:n laatuvaatimukset 
❑ Pohjavesiensuojelun toimenpideohjelma 
❑ Ympäristönsuojeluohjeet 
❑ EU:n pohjavesidirektiivi 
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Taulukko 2h. Teknologia-alueen saastuneiden alueiden kunnostus ohjelma 
vuosille 1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Valtakunnallinen SAMA-kokonaistilanteen tuntemus 
❑ Haitta-aineiden ympäristövaikutusten ja riskin arviointi 
❑ Kunnostusmenetelmien tuntemus ja kehittäminen, erit. biologiset menetelmät 
❑ Teknisten kunnostusratkaisujen toimivuuden asiantuntemus 
❑ Oikeudellisten ja hallinnollisten ohjauskeinojen hallinta 
Strategia  
0 	Aktiivinen yhteistyö alalla vaikuttavan hallinnon ja muiden koti- ja ulkomaisten toimi- 
joiden kanssa (resurssien turvaamiseksi ja parhaiden soveltuvien kunnostustekniikoi-
den käyttöönottamiseksi) 
❑ Oman kokeilu-, kehitys- ja tutkimustoiminnan ylläpito, joka tuottaa korkeatasoisia tutki-
joita ja korkealaatuisia julkaisuja 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Valtakunnallisen kunnostusohjelman päivitys 
❑ Kunnostustarpeiden, -tavoitteiden ja -teknologioiden arviointi ja määrittely 
❑ Biologis-kemialliset menetelmät la in situ -tekniikat 
❑ Teknisen toteutuksen hallinta ,'a laadun varmistus 
❑ Ympäristövastuun ja oikeudelfsten keinojen vaikuttavuuden arviointi 
Keskeiset tuotteet 
0 	Koulutuspalvelut, esitteet, oppaat, valisteet 
0 	Tutkimusraportit, tekniset oh'eet, asiantuntijalausunnot 
0 	Mallihankkeet, vertailukokeet 
❑ Rekisterit, tilastot, tietopalvelut 
Tärkeimmät asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
❑ Ympäristöministeriö, alueelliset yrnpäristökeskukset, kunnat 
❑ Teollisuus Ja yritysmaailma 
❑ Korkeak su lut ja yliopistot (TKK, TTKK, HY, KY), tutkimuslaitokset (VTT, GTK, Työter-
vey s aito s 
❑ TEKES uomen Akatemia, säätiöt 
0 	EU, HELGOM ja muut kv. toimijat 
Ympäristöpolitiikka- ja säädöspohja 
❑ Jätelaki ja -asetus 
❑ VN :t ja YM:n päätökset (raja- ja ohjearvot kaatopaikkamääräykset jne.) 
❑ Valtakunnallinen jätesuunriitelma vuoteen L005 
❑ Valtion budjetti 
❑ EU:n säädökset ja kansainväliset sopimukset (mm. HELCOM) 
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Taulukko 2i. Teknologia-alueen ympäristövahinkojen torjunta ohjelma vuosille 
1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
0 	Mekaaninen öljynkeräys kylmissä olosuhteissa 
❑ Biologiset öljyntorjuntamenetelmät kylmissä olosuhteissa 
❑ Päästöjen valvontatekniikka 
Strategia 
❑ Keskittyminen arktisiin ja Itämeren erityisolosuhteisiin soveltuvaan teknologiaan 
0 	Elinkaarianalyysiin sekä kestävän kehityksen periaatteisiin perustuvan parhaan 
toimintatavan valinta aina ko. tapauksessa 
❑ Kansainvälinen yhteistyö, kehityksen seuraaminen 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Päästöjen havainnointi 
❑ Vuotojen ennaltaehkäisy 
0 	Öljyvahinkojen torjunta 
0 	Kemikaalivahinkojen torjunta 
❑ Mallien jatkokehittäminen 
Keskeiset tuotteet 
❑ Tekniset torjunta- ja valvontamenetelmät sekä -laitteet 
❑ Virtaus- ja leviämismallit, myös jääolosuhteissa 
❑ Valvonta- ja muiden havaintotietojen käsittely- ja välittämismenetelmät 
0 	GIS-paikkatietojärjestelmä vahinkojen torjuntaa varten 
❑ Päätösanalyysisystematiikan kehittäminen 
Tärkeimmät asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
❑ Ympäristöministeriö, aluekeskukset 
0 	Merenkulkuhallitus, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat, Sisäasiainministeriö 
❑ Kunnat, satamat, öljy- ja kemikaalivarastot, öljy-yhtiöt, varustamot 
❑ VTT, TKK, muut tutkimuslaitokset 
❑ Itämeren alueen maiden sekä Norjan ympäristövahinkojen torjunnan viranomaiset 
Ymoäristöaolitiikka- is sääd nohia 
❑ Itämeren suojelusopimus ja muut ympäristövahinkojen torjuntaa koskevat kv. sopimuk-
set 
❑ Alusjätelaki ja maa-alueiden öljyvahinkolaki, kemikaalilaki 
0 	Selvitys ympäristövahinkojen torjuntavalmiudesta 2005 
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Taulukko 2j. Teknologia-alueen geomatiikka ohjelma vuosille 1998 - 2002. 
Vahvuusalueet 2002 
❑ Paikkatietotekniikan käyttö ympäristön seurannassa 
❑ Optinen kaukokartoitus ympäristön seurannassa 
Strategis 
0 	Yleisen osaamistason parantaminen (paikkatieto- ja kaukokartoituskoulutus) sellai- 
seksi, että geomatiikasta saatavat hyödyt ovat helposti kaikkien tarvitsijoiden käytös-
sä ympäristöhallinnossa 
0 	Työvälineiden ja -menetelmien parantaminen mm. tekemällä sovelluskohtaisia GIS- 
käyttöliittyrriiä 
❑ Tutkimus- ja kehitysprojekteihin osallistuminen 
❑ Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö 
❑ Geomatiikka-aineistot kunnossa 
❑ Laatujärjestelmä käytössä . 
❑ GIS- ja kaukokartoitusspesialistien koulutus (kurssit, konferenssit, tutkijavaihto) 
❑ Jatkuvaluonteista työtä tekevän henkilöstön vakinaistaminen 
Keskeiset hankekokonaisuudet 
❑ Geomatiikka-peruspalvelut (sisältää aineistojen hankinnat, ylläpidot ja päivitykset, 
ohjelmistojen uusien versioiden käyttöönotot, helppokäyttöisten käyttöliittymien 
tekemisen sekä koulutuksen ja neuvonnan) 
❑ Tutkimus- ja kehitysprojektit (tärkeimmät meneillään olevat projektit on kuvattu taulu-
kossa 1 j) 
Keskeiset tuotteet 
❑ GIS-tietokannat 
❑ Helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla pystytään yhdistämään erilaista paikka-
tietoa (sekä havaintotietoa), tekemään vaativiakin analyysejä, tulostuksia, vertailuja... 
❑ Säännöllisesti ja operatiivisesti satelliiteilta tuotettu, laskettu ja tulkittu tieto mm. 
lumesta, veden laadusta ja maanpeitteestä. Tiedot tuotetaan sellaiseen formaattiin, 
että ne ovat helposti ja nopeasti koko ympäristöhallinnon käytettävissä edellä esite-
tyn käyttöliittymän avulla. 
❑ Asiantuntijapalvelut 
❑ Tukipalvelut 
Tärkeimmät asiakkaat La iJ hteistyökum anit 
0 	Ympäristöministeriö, alueelliset ympäristökeskukset 
0 	Asiakkaat, joita kohtaan on velvoitteita, kuten EU (EEA, DGXII, ...) 
❑ Tutkimuslaitokset, kuten TKK/AVA, GL, metsähallitus, VTT, MML, METLA, Swedish 
Space Corporation... 
0 	Maksavat asiakkaat, kuten metsäyhtiöt, Jotkin valtion tutkimuslaitokset, kunnat... 
❑ Rahoittavat yhteistyökumppanit, kuten TEKES, ympäristöministeriö, Suomen Akate-
mia 
Ympäristöpolitiikka- ja säädöspohja 
0 	Ympäristöhallintolaki ja -asetus 
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